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  .جامعة حلوان –كلیة التربیة  –( شعبة النسیج)المدرس بقسم التعلیم الفني والصناعي 
  
 sdrowyeK  tcartsbA
في إنتاج ثلاثة  yrogetaC elpatS gnoL وھو من القطن المصري طویل التیلة( ٦٨)تم استخدام قطن جیزة 
باستخدام سلندر أمامي مجوف ثم إجراء عملیة الزوي المدمج  )Z( ج المسرحخیوط بأسلوب الغزل المدم
إنجلیزي، كما تم إنتاج ثلاث خیوط  S٢/٦٣، S٢/٠٣، S٢/٤٢لتصبح  )S(من خیطین  retsiwT tcapmoC
باستخدام سلندر أمامي مجوف ثم إجراء عملیة الزوي المدمج من  )Z(أخرى بأسلوب الغزل المدمج الممشط 
 gnissaGثم إجراء عملیة الحریق باللھب المباشر . إنجلیزي S٢/٥٢١، S٢/٥٠١، S٢/٦٨لتصبح  )S(خیطین 
، ثم إجراء عملیة المرسرة لكلا من sknaH oT enoCلكلا منھما ثم عملیة تحویل الكون إلى شلل  ssecorP
ھیدروكسید على ھیئة شلل بمحلول قلوي بارد من  snraY dessaGالخیوط المحروقة المسرحة والممشطة 
للخیوط % ٢٣للخیوط المسرحة، وتركیز % ٥٫٩١~  ٥٫٧١تركیز  HOaN( الصودا الكاویة)الصودیوم 
وقد تم إجراء الاختبارات المعملیة لكلا منھما قبل وبعد . م باستخدام الشدد°٥٢~  ٢٢الممشطة في درجة حرارة 
الخیط، قوة شد واستطالة الخیط، التشعیر في نمرة : ساعة وھي  ٤٢~  ٢١إجراء عملیة الحریق باللھب المباشر بـ 
 ٠٠٠١/  speNوھي مجموع كلا من الأماكن الرفیعة والأماكن السمیكة والع ُقد IPIالخیط، العیوب في الخیط 
ثم إجراء عملیة المرسرة على ھیئة شلل، وإجراء نفس الاختبارات  البوصة/ متر، نسبة الرطوبة، عدد البرمات
ساعة، ومن ثم مقارنة نتائج الاختبارات السابقة للوقوف  ٤٢~  ٢١یة المرسرة والتجفیف بـ السابقة بعد إجراء عمل
على مدى استجابة التركیب البنائي لخیوط الغزل المدمج المحروقة بنوعیھا لعملیة المرسرة بمحلول ھیدروكسید 
قیة والكیمیائیة والمیكانیكیة الصودیوم باستخدام الشدد، كذلك مدى الاختلاف الحادث في كلا من الخواص الفیزی
وقد . لكلا من الخیوط المسرحة والممشطة المحروقة والمنتجة بأسلوب الغزل المدمج بعد إجراء عملیة المرسرة
توصل البحث بالتحلیل والتقییم والمقارنة إلى وجود تأثیرات إیجابیة واضحة تماما ً لعملیة المرسرة على كلا من 
ئیة والمیكانیكیة للخیوط القطنیة المنتجة بأسلوب الغزل المدمج بنوعیھا والتي أجري الخواص الفیزیقیة والكیمیا
  .علیھا عملیة الحریق باللھب المباشر
 ( التحریر)عملیة المرسرة   
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  noitcudortnI
ارتفѧاع أذواق أدى ارتفاع مستوى المعیشة في كثیر مѧن الѧدول إلѧى 
وتطلعات المستھلكین بدرجة كبیرة جدا ً وإلى إقبالھم على المزید من 
طلب التنوع في كѧلا مѧن المظھѧر الجمѧالي للمنتجѧات النسѧجیة وفѧي 
علѧى حѧد سѧواء، ویُعѧد القطѧن المصѧري ( الأداء الوظیفي)جوھرھا 
 deeS( البذریѧѧة)أحѧѧد أھѧѧم وأفضѧѧل الشѧѧعیرات النسѧѧجیة النباتیѧѧة 
الخلیة والتي تتركب أساسا  ًمن مادة السѧلیلوز بنسѧبة  وحیدة srebiF
في صورة وحدات وسلاسѧل تترتѧب مѧع % ٦٩% : ٢٨تتراوح من 
بعضھا الѧبعض فѧي شѧكل حѧزم وأثنѧاء ھѧذا الترتیѧب تظھѧر كѧلا مѧن 
والمنѧѧѧѧاطق غیѧѧѧѧر  snoigeR enillatsyrCالمنѧѧѧѧاطق المتبلѧѧѧѧرة 
حد ، كما یعتبر القطن المصري أ snoigeR suohpromAالمتبلرة
أكثر الشعیرات النسجیة الطبیعیة استعمالا ً في جمیѧع أنѧواع الأقمشѧة 
من الشعبي منھا إلى أفخѧر ( مفروشات منزلیة -تریكو -نسیج)سواء 
: أنواع الملابس الخارجیة، وذلك للعدید من المزایا التي تتلخص في 
 trofmoCتحقیق كل أسباب الراحة الحراریة والحركیة للمستخدم 
انعدام : ل خواص صحیة وفسیولوجیة متمیزة أھمھا من خلا raeW
الكھرباء الاسѧتاتیكیة المتولѧدة مѧن الاحتكѧاك ممѧا یزیѧد مѧن خواصѧھ 
الصѧѧѧحیة وذلѧѧѧك لقدرتѧѧѧھ العالیѧѧѧة علѧѧѧى امتصѧѧѧاص الرطویѧѧѧة، ھѧѧѧذا 
بالإضافة إلى استخدام الخیѧوط القطنیѧة فѧي الأغѧراض التѧي تتطلѧب 
مѧѧا فѧѧي الأقمشѧѧة متانѧѧة ومرونѧѧة ومقاومѧѧة اسѧѧتھلاك وتمѧѧزق عالیѧѧة ك
إلا . الصناعیة والتي تلزم لعمل الفلاتر والسیور وإطارات السیارات
أن شعیرات القطن تفتقد بعض الخواص الھامة التي تجعلھѧا منافسѧا  ً
منھѧѧѧا  srebiF citehtnyS( الُمخلقѧѧة)قویѧѧا  ًللشѧѧعیرات التركیبیѧѧة 
مقاومتھѧѧا الضѧѧعیفة للتجعѧѧد والكرمشѧѧة وقصѧѧر عمرھѧѧا الافتراضѧѧي 
ھѧѧا الѧѧدائم للكѧѧѧي ممѧѧا یѧѧؤدي إلѧѧѧى ضѧѧعف مرونѧѧة ونعومѧѧѧة واحتیاج
الأقمشة، ویمكن لشعیرات القطن اكتساب مثل ھѧذه الخصѧائص مѧن 
خѧѧلال بعѧѧض المعالجѧѧات الكیمیائیѧѧة التѧѧي تѧѧزود الخیѧѧوط والأقمشѧѧة 
بخواص مظھریة عالیة تتمثل في مقاومتھا العالیة للتجعد والكرمشة 
 -ysaEالمѧѧریح والاسѧѧتعمال   norI-noNوعѧѧدم احتیاجھѧѧا للكѧѧي
وزیѧѧادة عمرھѧѧا الافتراضѧѧي حتѧѧى تنѧѧافس بنجѧѧاح الشѧѧعیرات  eraC
التركیبیѧѧѧة ذات المظھѧѧѧر الجمѧѧѧالي العѧѧѧالي رغѧѧѧم ضѧѧѧعف خواصѧѧѧھا 
 citsemoDالصحیة في الملابس الخارجیة والمفروشات المنزلیѧة 
، وتحقѧѧق بѧѧذلك كѧѧلا مѧѧن الجانѧѧب الجمѧѧالي بالإضѧѧافة إلѧѧى scirbaF
  . احدالجانب الوظیفي الصحي في آن و
فعلى الرغم من أن الغزل المدمج أعطى تحسѧن واضѧح فѧي تركیѧب 
الخیط الناتج من حیث التوازي ومساھمة جمیع الشعیرات في تكوین 
مازالѧѧت ( المسѧѧرح، الممشѧѧط)الخѧѧیط، إلا أن خیѧѧوط الغѧѧزل المѧѧدمج 
، والعیѧوب  sseniriaHتحتوي على نسبا  ًلیست بالقلیلة من التشѧعیر
الأمѧاكن الرفیعѧة، الأمѧاكن السѧمیكة، )مѧوع والتي تتمثل في مج IPI
مما یتسبب في التأثیر بالسلب على مظھریة الخیѧوط ( speNوالعُقد 
المنتجة وإن كانت تقل عن مثیلتھا المنتجѧة بأسѧلوب الغѧزل الحلقѧي، 
ولكي نحصل علѧى خیѧوط قطنیѧة مدمجѧة ذات سѧطح نظیѧف وخѧالي 
ان تُجرى علیھا تماما ً من التشعیر وذات جودة ومظھریة عالیة ولمع
كѧѧѧأولى  ssecorP gnissaGعملیѧѧѧة الحریѧѧѧق باللھѧѧѧب المباشѧѧѧر 
العملیѧѧات التحضѧѧیریة التѧѧي تجѧѧرى علѧѧى الخیѧѧوط القطنیѧѧة المنتجѧѧة 
بأسѧѧلوب الغѧѧزل المѧѧدمج بنوعیھѧѧا بعѧѧد الانتھѧѧاء مѧѧن مرحلѧѧة الѧѧزوي 
للتخلص بشكل نھائي مѧن الشѧعیرات  retsiwT tcapmoCالمدمج 
یتم تحویل كلا مѧن الخیѧوط المحروقѧة البارزة على سطح الخیط، ثم 
المسرحة والممشطة والتي تكون على ھیئة كѧون  snraY dessaG
علѧѧى ماكینѧѧة عمѧѧل الشѧѧلل  sknaH oT enoCإلѧѧى ھیئѧѧة شѧѧلل 
لیناسѧب تغѧذیتھا مѧع ماكینѧة مرسѧرة الخیѧوط علѧى  C/M gnileeR
  .ھیئة شلل
أو یطلѧق علیھѧا   ssecorP noitazirecreMوتُعد عملیѧة المرسѧرة
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فھѧي تُكسѧب الخیѧوط القطنیѧة لمعانѧا  ًشѧبیھا  ًبلمعѧان )ملیѧة التحریѧر ع
أحد أھم عملیات التجھیز التي تمر (  retsuL kliSالحریر الطبیعي
الحلقѧѧѧي )بھѧѧا الخیѧѧѧوط القطنیѧѧѧة المنتجѧѧѧة بأسѧѧالیب الغѧѧѧزل المختلفѧѧѧة 
والغرض منھا إعѧداد ( ذو الطرف المفتوح -المدمج بنوعیة -بنوعیة
قمشѧة لیكѧون جѧذابا  ًوذو مظھریѧة فائقѧة، وكѧذلك الخیوط وبالتالي الأ
إكساب الخیوط خواص وصفات جدیدة تجعلھѧا تصѧلح فѧي الملابѧس 
اللمعѧان وعمѧق وثبѧات : الخارجیة والمفروشات المنزلیѧة مѧن حیѧث 
الألѧѧوان والاحتفѧѧاظ بمظھرھѧѧا وزیѧѧادة مقاومتھѧѧا للتجعѧѧد والكرمشѧѧة 
للتجعѧد والكرمشѧة وزیادة العمر الافتراضي، ویعد التجھیѧز المقѧاوم 
( عملیة الحریق باللھѧب المباشѧر، عملیѧة المرسѧرة)والذي یتمثل في 
أحѧѧد أھѧѧم العملیѧѧات التكنولوجیѧѧة التѧѧي كانѧѧت تجѧѧرى علѧѧى الأقمشѧѧة 
القطنیѧѧة والتѧѧي أصѧѧبحت فѧѧي عصѧѧرنا الحѧѧدیث تجѧѧرى حتѧѧى علѧѧى 
الخیوط القطنیة المنتجة بأسلوب الغزل المدمج بنوعیھا بمѧا یتناسѧب 
ة متفѧѧردة فѧѧي خواصѧѧھا المختلفѧѧة تناسѧѧب أسѧѧواق مѧѧع طبیعѧѧة أقمشѧѧ
. المنتجѧѧات النسѧѧجیة الراقیѧѧة للمسѧѧتھلكین فѧѧي كثیѧѧر مѧѧن دول العѧѧالم
فالخیوط ھي الوحدات البنائیة للأقمشة وخواص الأقمشة تعتمد على 
خѧواص الخیѧوط المنتجѧة منھѧا، وحتѧى نُزیѧد مѧن كѧلا مѧن الخѧواص 
بدیلا ً عن عملیات التجھیز الفیزیقیة والكیمیائیة والمیكانیكیة للأقمشة 
وتظھѧѧѧر أھمیѧѧѧة عملیتѧѧѧي الحریѧѧѧق باللھѧѧѧب المباشѧѧѧر  النھѧѧѧائي لھѧѧѧا،
والمرسرة فѧي الѧتخلص مѧن أي تشѧعیر أو تجعѧد أو كرمشѧة بѧالمنتج 
النھѧѧائي لیكѧѧون فѧѧي الصѧѧورة الجمالیѧѧة والمظھریѧѧة المرغوبѧѧة مѧѧع 
الاحتفѧاظ بخواصѧھ الطبیعیѧة وذلѧѧك باسѧتخدام المعالجѧات الكیمیائیѧѧة 
  .فة وتقنیات الأجھزة الحدیثة في عملیات التجھیزالمختل
 melborp eht fo tnemetatS
وجود قصور في كلا من الخواص الجمالیة والوظیفیة  -١
للخیوط القطنیة وبالتالي الأقمشة المنتجة منھا والمصنعة من 
أكثر أسالیب الغزل تحقیقا ً للخواص الجمالیة والوظیفیة 
، (المسرح، الممشط)المدمج بنوعیھ للخیوط وھو الغزل 
وذلك لاحتواء الخیوط المدمجة على نسب غیر قلیلة من 
الشعیرات المیتة وغیر الناضجة والقصیرة والتي تكون غیر 
 snoitulovnoC مرنة لأنھا جوفاء مع قلة عدد الالتواءات
بھا مما یتسبب في تكورھا والتحامھا مع بعضھا أثناء عملیة 
أو بالتشعیر في  speNظھر ما یسمى بالعُقد الغزل المدمج فی
الخیوط مما یسيء إلى مظھریة وانتظام كلا من الخیوط 
أما من الناحیة . والأقمشة خاصة بعد عملیات التجھیز النھائي
الوظیفیة فھذه العیوب تقلل من قوة شد واستطالة وانتظامیة 
الخیوط ومن مقاومتھا للتجعد والكرمشة والاحتكاك نظرا 
المرونة والنعومة مما یؤدي لقصر العمر الافتراضي  لضعف
بصورة  IPIللأقمشة المنتجة منھا، وتزداد مثل ھذه العیوب 
واضحة تماما ً في كلا من الخیوط والأقمشة خاصة مع تدني 
 .جودة رتب القطن الحالیة
استخدام مواد مرفوضة صحیا ً وبیئیا ً في عملیات التجھیز  -٢
قاومة التجعد والكرمشة وتحقیق النھائي للأقمشة القطنیة لم
المظھریة العالیة واللمعان والإقلال من الانكماش وسرعة 
، وھذه "تجھیزات العنایة السھلة " الجفاف فیما یعرف بـ 
المواد تسمى بالراتنجات التركیبیة وھي مواد مسرطنة 
 woLلاحتوائھا على نسبة من مادة الفورمالدھید 
اللون في درجة الحرارة غاز عدیم : وھو  edyhedlamroF
العادیة وسریع الذوبان في الماء وقابل للاشتعال ویُعد من 
من الدرجة الأولى، ویسبب  negonicraCالمواد المسرطنة 
لذلك فإن كثیر . التھابات جلدیة عند التعرض لھ بشكل مباشر
من الدول المتقدمة ومواصفات الإیكو تحظر من زیادة نسبة 
وأقل  mpp 57جزءا ً في الملیون  ٥٧ مادة الفورمالدھید عن
من ذلك في ملابس الأطفال وخاصة الملابس التي لھا 
انخفاض الخواص الصحیة لھا وتلوث )احتكاك مباشر بالجلد 
من جانب، كما أن استخدام ھذه المواد في عملیة ( البیئة
التجھیز النھائي للأقمشة القطنیة یؤدي إلى تدھور كلا من 
الكیمیائیة والمیكانیكیة لھا والتي تتمثل الخواص الفیزیقیة و
انخفاض قوة الشد والاستطالة ومقاومة التمزق : في 
 والاحتكاك نتیجة لتدھور قوى السلیلوز بعد عملیة المعالجة
نتیجة لتعرضھ لقوى میكانیكیة عالیة حیث تتراوح نسبة الفقد 
مقارنة بالأقمشة غیر % ٠٦% : ٠٣في قوة الشد من 
  cilihpordyHا تقلیل الخواص الھیدروفیلیةالمعالجة، وكذ
للأقمشة، واصفرار الأقمشة البیضاء وزیادة قابلیتھا للاتساخ 
بعد عملیة المعالجة مما یقلل من عمرھا الافتراضي من 
 .جانب آخر
  ecnacifingiS
التحلیل والتقییم والمقارنة بین كلا من الخواص الفیزیقیة  -١
كانیكیة للخیوط القطنیة المزویة والمنتجة والكیمیائیة والمی
والتي أجري ( المسرح، الممشط)بأسلوب الغزل المدمج 
علیھا عملیة الحریق باللھب المباشر قبل إجراء عملیة 
المرسرة، وبعد إجراء عملیة المرسرة بمحلول ھیدروكسید 
الصودیوم باستخدام الشدد على ھیئة شلل للوقوف على مدى 
 .ي خواص الخیوط بعد عملیة المعالجةالتغیر الحادث ف
الحصول على منتج نسجي من الشعیرات الطبیعیة یتفوق  -٢
على الخیوط غیر المعالجة وكذا الخیوط التركیبیة في 
المظھریة واللمعان، ولھ خواص الشعیرات الطبیعیة ولیس لھ 
أي تأثیر ضار على صحة المستخدم النھائي والبیئة مما یحقق 
الوظیفي للمنتج النھائي ویسھم بصورة كبیرة الأداء الجمالي و
 .في العملیة التسویقیة
استخدام أسالیب آمنة صحیا ً وبیئیا ً لمعالجة الخیوط القطنیة  -٣
ضد التجعد والكرمشة وخالیة تماما ً من مادة الفورمالدھید مع 
الحفاظ على كلا من الخواص الفیزیقیة والكیمیائیة 
 .معالجةوالمیكانیكیة للخیوط بعد عملیة ال
  sevitcejbO
دراسة مدى استجابة التركیب البنائي للخیوط القطنیة المنتجة  -١
والتي أجري ( المسرح، الممشط)بأسلوب الغزل المدمج 
علیھا عملیة الحریق باللھب المباشر لعملیة المرسرة بمحلول 
 .ھیدروكسید الصودیوم على ھیئة الشلل باستخدام الشدد
الفسیولوجیة للجسم من خلال كلا من الخواص  تحقیق الراحة -٢
الجمالیة والوظیفیة والحركیة والحراریة والملمسیة والنفسیة 
بما یتناسب مع الأداء الجمالي والوظیفي للملابس الخارجیة 
والمفروشات المنزلیة باستخدام مواد آمنة بیئیا ً مما یقلل من 
ت الضارة، تأثیر المواد الضارة في الأقمشة وكذا الانبعاثا
 .وینقص من مقدار التلوث البیئي
إنتاج نوعیة من الخیوط القطنیة خالیة تماما ً من عیوب  -٣
الشعیرات الطبیعیة كالتشعیر، تدني مستوى المظھریة 
 .واللمعان، التجعد والكرمشة باستخدام مواد آمنة صحیا  ًوبیئیا ً 
الحریق باللھب )تحدید مدى أھمیة عملیات التجھیز الأولیة  -٤
للخیوط القطنیة المزویة والمنتجة ( باشر، المرسرةالم
بالنسبة ( المسرح، الممشط)بأسلوب الغزل المدمج بنوعیھ 
 .لعملیات التجھیز النھائي للأقمشة
  sisehtopyH 
یفترض البحث أن التركیب البنائي للخیوط القطنیة المزویة 
باستخدام ( المسرح، الممشط)والمنتجة بأسلوب الغزل المدمج 
، والتي أجري علیھا عملیة الحریق )S/Z(سلندر أمامي مجوف 
باللھب المباشر یؤثر على مدى استجابة الخیوط لعملیة المرسرة 
بمحلول ھیدروكسید الصودیوم على ھیئة شلل مع استخدام الشدد 
مما یُحسن كلا من الخواص الفیزیقیة والكیمیائیة والمیكانیكیة 
لھا تتفوق بصورة غیر مسبوقة على الخیوط للخیوط المعالجة ویجع
غیر المعالجة، وكذا الخیوط التركیبیة وبالتالي الأقمشة المنتجة 
  .منھا
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 snoitatimileD
إنتاج ثلاث خیوط مزویة من الخیوط القطنیة المسرحة، وثلاث 
خیوط مزویة أخرى من الخیوط القطنیة الممشطة بأسلوب الغزل 
ثم إجراء عملیة . )S/Z(م سلندر أمامي مجوف أي المدمج باستخدا
الحریق باللھب المباشر، وعملیة المرسرة لكلا منھما على ھیئة شلل 
( الصودا الكاویة)بمحلول قلوي بارد من ھیدروكسید الصودیوم 
للخیوط % ٢٣للخیوط المسرحة، % ٥٫٩١~  ٥٫٧١تركیز 
  . الممشطة باستخدام الشدد
  ygolodohteM
  .یتبع البحث المنھج التجریبي التحلیلي
   :  kroW emarF laciteroehTالإطار النظري  -١
  : gninnips tcapmoCالغزل المدمج  ١-١
ظھѧر أسѧلوب الغѧزل المѧدمج كجیѧل جدیѧد سѧاعد علѧى إنتѧاج خیѧوط 
قطنیة بجودة عالیة نظرا ً لتحسѧین ترتیѧب الشѧعیرات بѧالخیط النѧاتج، 
إحكѧѧѧام : ة لأسѧѧѧلوب الغѧѧѧزل المѧѧدمج علѧѧѧي وتعتمѧѧد الفكѧѧѧرة الأساسѧѧی
السیطرة علي الشعیرات الخارجة من جھاز السحب وتوجیھھا جھѧة 
محور الخصѧلة وضѧغطھا بضѧم الشѧعیرات مѧع بعضѧھا عѧن طریѧق 
تعریضѧھا لعملیѧة شѧفط ھѧواء، وقѧد أدي ذلѧك إلѧي تقلیѧل حجѧم مثلѧث 
الغѧѧزل بدرجѧѧة كبیѧѧرة حتѧѧى تلاشѧѧى نھائیѧѧا  ًفѧѧي بعѧѧض التصѧѧمیمات 
ظѧاھرة شѧرود الشѧعیرات بعیѧدا ً عѧن محѧور الخѧیط بدرجѧة واختفѧاء 
الفرق بین حجم مثلث الغزل في كلا من ( ١)كبیرة، ویوضح الشكل 
  .أسلوبي الغزل المدمج والغزل الحلقي
  
  .الفرق بین حجم مثلث الغزل وحركة الشعیرات في كلا من الغزل المدمج والغزل الحلقي( ١)شكل 
  :مة في الغزل المدمج الطرق المختلفة المستخد ٢-١
 :الغزل المدمج باستخدام سلندر أمامي مجوف  -١
یعتمد ھذا الأسلوب على استخدام سلندر أمامي سفلي مثقب ومجوف 
ویتم عمل شفط ھوائي خلال محور ھذا السلندر بحیث یتم الشفط في 
اتجاه الشعیرات المسحوبة لإحكѧام السѧیطرة علѧى حركѧة الشѧعیرات 
تجѧѧاه محѧѧور الخѧѧیط باسѧѧتخدام جھѧѧاز سѧѧحب ودمجھѧѧا وترتیبھѧѧا فѧѧي ا
وھѧو مѧن تصѧمیم شѧركة ( ٢)، وقѧد سѧاعد ھѧذا الأسѧلوب شѧكل ٤/٣
السویسѧریة علѧى تقلیѧل حجѧم مثلѧث الغѧزل إلѧى أقѧل درجѧѧة  reteiR
ممكنѧѧھ وبالتѧѧالي أمكѧѧن إدخѧѧال البرمѧѧات مباشѧѧرة علѧѧى الشѧѧѧعیرات 
الخارجѧѧѧة مѧѧѧن جھѧѧѧاز السѧѧѧحب بطریقѧѧѧة إیجابیѧѧѧة، ومسѧѧѧاھمة جمیѧѧѧع 
لطویلة والقصیرة في تركیب الخѧیط، تَحسѧن واضѧح فѧي الشعیرات ا
  .  مظھریة الخیط الناتج بدرجة كبیرة
  
  .السویسریة reteiRالغزل المدمج باستخدام سلندر أمامي مجوف من تصمیم شركة ( ٢)شكل 
الغزل المدمج باستخدام سیر علوي بثقوب في  -٢
 :المنتصف 
مѧѧزود بسѧѧیر  ٤/٤یعتمѧѧد ھѧѧذا الأسѧѧلوب علѧѧى اسѧѧتخدام نظѧѧام سѧѧحب 
إضافي علѧوي أمѧامي بѧھ ثقѧوب فѧي المنتصѧف وُمعѧرض ( بنطلون)
لشفط ھواء من داخل ھذا السیر، وذلك لتوجیѧھ الشѧعیرات وترتیبھѧا 
( ٣)ودمجھا جھة محور الشѧعیرات المسѧحوبة لتكѧوین الخѧیط شѧكل 
  .الألمانیة resniZوھو من تصمیم شركة 
  
  .الألمانیة resniZإضافي علوي بھ ثقوب في المنتصف من تصمیم شركة ( لونبنط)الغزل المدمج باستخدام سیر ( ٣)شكل 
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  :الغزل المدمج باستخدام سیر سفلي بثقوب في المنتصف  -٣
مѧѧزود بسѧѧیر  ٤/٤یعتمѧѧد ھѧѧذا الأسѧѧلوب علѧѧى اسѧѧتخدام نظѧѧام سѧѧحب 
إضافي سفلي أمѧامي بѧھ ثقѧوب فѧي المنتصѧف علѧى طѧول ( بنطلون)
داخѧѧل ھѧѧذا السѧѧیر السѧѧفلي محѧѧیط السѧѧیر وُمعѧѧرض لشѧѧفط ھѧѧواء مѧѧن 
لإحكام السѧیطرة علѧى الشѧعیرات المسѧحوبة وتوجیھھѧا جھѧة محѧور 
.                                                                          الألمانیة LAMوھو من تصمیم شركة ( ٤)الخیط شكل 
  
  .الألمانیة LAMھ ثقوب في المنتصف من تصمیم شركة ب إضافي سفلي( بنطلون)الغزل المدمج باستخدام سیر ( ٤)شكل 
الغزل المدمج باستخدام ماسورة مجوفة ذات مقطع  -٤
 :بیضاوي علیھا سیر سفلي من نسیج شبكي 
یعتمد ھذا الأسلوب على استخدام دلیل السیر السفلي على ھیئة 
ماسورة بیضاویة مجوفة بھا شق طولي مائل جھة الشعیرات 
سفلي أمامي من نسیج شبكي یسمح ( لونبنط)ومركب علیھ سیر 
بشفط الھواء لإحكام السیطرة على الشعیرات المارة بجھاز السحب 
وتقلیل عرضھا ودمجھا جھة محور الشعیرات المارة مما ساعد 
على اختفاء مثلث الغزل وإتمام برم الشعیرات الخارجة من السلندر 
لى إنتاج خیوط الأمامي العلوي بطریقة برم إیجابیة، وقد أدى ذلك إ
وھو من تصمیم ( ٥)ناعمة الملمس وذات مظھریة جیدة شكل 
  .الألمانیة nesseuSشركة 
                                                                   
  
  .nesseuS شركة سفلي من نسیج شبكي من تصمیم( بنطلون) الغزل المدمج باستخدام ماسورة بیضاویة مجوفة علیھا سیر( ٥)شكل 
  :خواص خیوط الغزل المدمج  ٣-١
أعطى أسلوب الغزل المدمج تحسن واضح في تركیب الخیط  - ١
مѧѧن حیѧѧث التѧѧوازي ومسѧѧاھمة جمیѧѧع الشѧѧعیرات فѧѧي تكѧѧوین 
 .الخیط مما ساعد على زیادة قوة شد الخیط
انخفاض درجة تشعیر الخیوط حتѧى تعطѧي الخیѧوط المدمجѧة  - ٢
مقاومة الخѧیط للاحتكѧاك ممѧا ملمس ناعم ولامع، وكذا زیادة 
 gnissaGإمكانیѧة الاسѧتغناء عѧن عملیѧة الحریѧق أدى إلѧى 
 .في العدید من المواصفات ssecorP
الأمѧاكن )في الخیѧوط والتѧي تتمثѧل فѧي  IPIانخفاض العیوب  - ٣
وبالتѧالي زیѧѧادة  ،speN(الرفیعѧة والأمѧاكن السѧمیكة والعُقѧѧد 
 . انتظامیة الخیوط المدمجة
لخیوط المتوسطة أمكن الاستغناء عѧن مرحلѧة في حالة إنتاج ا - ٤
التمشѧѧѧیط وإنتѧѧѧاج خیѧѧѧوط مسѧѧѧرحة بأسѧѧѧلوب الغѧѧѧزل المѧѧѧدمج 
بمواصѧѧѧفات تقѧѧѧارب مواصѧѧѧفات الخیѧѧѧوط الممشѧѧѧطة المنتجѧѧѧة 
بأسѧѧلوب الغѧѧزل الحلقѧѧي ممѧѧا سѧѧاعد علѧѧى زیѧѧادة اقتصѧѧادیات 
 .التشغیل
لمشاركة  lioNتقلیل نسب عوادم مرحلة التسریح، والتمشیط  - ٥
في تركیѧب الخѧیط، وكѧذا زیѧادة نسѧبة انتفѧاع جمیع الشعیرات 
مرحلة الغزل المدمج لزیادة مقدار السѧحب وسѧرعة المѧرادن 
مع انخفاض عѧدد القطѧوع، وكѧذا نسѧبة انتفѧاع المراحѧل التѧي 
كالتѧѧѧѧدویر  gninnipS-tsoPتلѧѧѧѧي مرحلѧѧѧѧة الغѧѧѧѧزل المѧѧѧѧدمج 
 .والتطبیق والزوي المدمج مما یقلل من التكلفة النھائیة
 noitazirecreM(التحریر)عملیة المرسرة  ٤-١
 :  ssecorP
م، ٧٧٨١في إنجلترا عام  recreM nhoJأكتشف عملیة المرسرة 
وھي العملیة التي یتم فیھا معالجة الشعیرات السلیلوزیة 
فقط بمحلول قلوي بارد أو ساخن من  srebiF cisolulleC
 HOaN( adoS citsuaCالصودا الكاویة )ھیدروكسید الصودیوم 
أو ھیدروكسید  HOKلول من ھیدروكسید البوتاسیوم وأحیانا بمح
فالعامل الأساسي في عملیة  3HNأو الأمونیا  HOiL اللیثیوم
تغیر كلا من الخواص الفیزیقیة والكیمیائیة : المرسرة ھو 
للشعیرات السلیلوزیة لتحسین المظھریة واللمعان بالإضافة إلى 
ستخدمة على الخواص المیكانیكیة، ولم تصبح عملیة المرسرة م
عام  ewoL .A .ecaroHنطاق واسع إلا بعد أن تطور من شكلھا 
م بواسطة شد الخیوط أثناء عملیة المعالجة لمنعھا من ٠٩٨١
أن الخیوط بھذا الأسلوب تحقق  ecaroHالانكماش، وقد وجد 
  . لمعانا  ًوِصقل ومظھریة فائقة
تكسیر لشعیرات القطن و gnillewSفالمحلول القلوي یُحدث انتفاخ 
 rednaVللروابط الھیدروجینیة مما یُضعف من قوى فاندر فاس 
بین السلاسل الجزیئیة وبعضھا البعض، ویُحدث  secroF laaW
تمدد للسلاسل الجزیئیة ویُعید ترتیبھا وتوجیھھا مرة أخرى، وعند 
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إزالة تأثیر المحلول القلوي تُشكل السلاسل الجزیئیة روبط جدیدة 
ظیمھا وتصبح الشعیرات ذات مقطع دائري في الحالة المعاد تن
وسطح ناعم وذو لمعان وبریق ممیز وذلك عند وضع الخیوط تحت 
تأثیر الشدد، وبدون إحداث الشدد فإن الشعیرات یحدث لھا انتفاخ 
فقط، والقطاع العرضي یصبح أكثر ُسمكا ویقل أطوال الخیوط 
ي فإن وبالتال، hctertSبصورة كبیرة جدا ً وتصبح أكثر مطاطیة 
ھناك أربعة عوامل رئیسیة لابد وأن تأخذ في الاعتبار عند إجراء 
تركیز المحلول القلوي، زمن المعالجة  :عملیة المرسرة وھي 
بالمحلول القلوي، درجة الحرارة أثناء المعالجة، الشدد الواقع على 
: الخیوط أثناء المعالجة بالإضافة إلى عوامل ھامة أخرى ھي 
  .، النمرة، معامل البرم(أسلوب الغزل)للخیوط التركیب البنائي 
 nraY nottoCأنواع مرسرة الخیوط القطنیة  ٥-١
  : sepyT noitazirecreM
بدون استخدام  3HNمرسرة الخیوط بمحلول الأمونیا  ١-٥-١
 :  noitazirecreM kcalSالشدد
ولا  لھ، لونلا  قلوي غاز: ھو 3HN  )ainommA(الأمونیا 
، وعند معالجة الأكسجینیشتعل في الھواء ولكنھ یشتعل في وجود 
الشعیرات السلیلوزیة بمحلول الأمونیا بدون شدد فإن الأمونیا 
تخترق وتتغلغل في داخل شعیرات القطنیة وتؤثر على كلا من 
في الشعیرات وتجعلھا تنتفخ لیتحول المناطق المتبلرة وغیر المتبلرة 
القطاع العرضي لھا من الشكل الكلوي إلي الشكل الدائري شكل 
، والمرسرة بمحلول الأمونیا مستخدمة على نطاق واسع فقط (٦)
: للخیوط المستخدمة في عملیات الحیاكة، والأقمشة الخاصة مثل 
 wolliP، خامات الوسائد syorudroC، أقمشة smineDالدینیم 
، الكتان، الجوت، خلطات الشعیرات السلیلوزیة مع lairetaM
وتتمثل مزایا عملیة مرسرة الخیوط بمحلول الأمونیا النایلون، 
تحسین قوة شد  :مقارنة بالمحالیل القلویة الأخرى في  3HN
، تحسین اللمعان بدرجة كبیرة جدا ،ً تحسین %٠٩الخیوط لأكثر من 
ة والصبغات بدرجة كبیرة جدا ،ً قابلیة الشعیرات لامتصاص الرطوب
ثبات أكبر للخیوط وبالتالي الأقمشة في المعاملات الحراریة، أقل 
تلوثا ً للبیئة، الإنتاجیة العالیة، مرسرة الشعیرات السلیلوزیة كالكتان 
والجوت بدرجة انتفاخ أفضل وأكثر انتظامیة مقارنة بالمحالیل 
  .القلویة الأخرى
 
على شكل القطاع العرضي لشعیرة القطن بدون شدد  3HN )ainommA(مرسرة بمحلول الأمونیا تأثیر عملیة ال( ٦)شكل 
 .noitazirecreM kcalS
لكن ھناك مجموعة من الأسباب التي جعلت عملیة مرسرة الخیوط 
غیر مستخدم على نطاق واسع 3HN القطنیة بمحلول الأمونیا 
تجھیزات باھظة  تحتاج عملیة المرسرة بمحلول الأمونیا إلى:  وھي
م حتى تظل º٣٣الثمن، لابد وأن تُحفظ الأمونیا تحت درجة حرارة 
في حالتھا السائلة، تُحدث الأمونیا أصواتا ً انفجاریة عالیة مع نسبة 
الموجود في الھواء، عند ترشیح الأمونیا في ( الأكسجین)الرطوبة 
ماكینة المرسرة یكون لھا تأثیر ضار جدا ً على صحة العاملین 
البیئة، لا یمكن التخلص من الأمونیا السائلة إلا عند طریق إرسالھا و
إلى مصانع الأسمدة أو غیرھا من العملیات غیر النسجیة، لا یتم 
استعادة الأمونیا لإعادة استخدامھا مرة أخرى إلا من خلال عملیات 
  .تقطیر باھظة الثمن
الصودا )مرسرة الخیوط بمحلول ھیدروكسید الصودیوم  ٢-٥-١
باستخدام الشدد  HOaN( adoS citsuaCیة الكاو
 : noitazirecreM noisneT
وھي الأكثر انتشارا ً عند مرسرة الخیوط القطنیة بمحلول قلوي بارد 
ھیدروكسید الصودیوم أو ھیدروكسید اللیثیوم أو : أو ساخن مثل 
ھیدروكسید البوتاسیوم باستخدام الشدد، لذا فإن شعیرات القطن 
استمرار معالجتھا، ثم تشطف بالماء لإزالة أثار تنتفخ وتنكمش عند 
حمض الكبریتیك المخفف )القلویات ثم معادلة أثار القلوي باستخدام 
ثم الشطف بالماء للمرة الثانیة ثم الغسیل ( أو حمض الخلیك المخفف
النھائي للتخلص من كافة محالیل التجھیز المتبقیة والتجفیف مما 
ئم للشعیرات القطنیة ولمعان ینتج عنھ قطاع عرضي دائري دا
نتیجة لإزالة   retsuL kliSوبریق یشبھ لمعان الحریر الطبیعي
كافة التجعدات من على سطح الشعیرات، وكذا فك الالتواءات 
وتتمثل كلا من التغیرات الفیزیقیة والكیمیائیة للشعیرات، 
والمیكانیكیة الناتجة عن مرسرة الخیوط القطنیة بمحلول 
  :باستخدام الشدد في ( الصودا الكاویة)لصودیوم ھیدروكسید ا
  :التغیرات الفیزیقیة  -١
تكسیر الروابط القدیمة بین السلاسل  :تتمثل التغیرات الفیزیقیة في 
الجزیئیة في الشعیرات وإعادة ترتیب الروابط الھیدروجینیة، 
وترتیب  -وترتیب وتوازي للسلاسل الجزیئیة في اتجاه طولي
في الشعیرات في اتجاه طولي موازي لطول المناطق المتبلرة 
 nemuLانتفاخ القناة الداخلیة للشعیرات  -الشعیرات بدون التواءات
بمحلول ھیدروكسید الصودیوم لیتحول شكل القطاع العرضي 
للشعیرات من الشكل الكلوي إلى الشكل الدائري مما یُحسن في 
ولي تغیر القطاع الط -بریق ولمعان الخیوط باستخدام الشدد
انكماش  - الملتف للشعیرات إلى الشكل الأسطواني lanidutignoL
تشكیل روابط جدیدة بعد الغمر وغسیل  -في أطوال الشعیرات
مراحل التغیرات ( ٧)محلول ھیدروكسید الصودیوم، ویوضح شكل 
الحادثة نتیجة عملیة مرسرة الخیوط القطنیة بمحلول ھیدروكسید 
القطاع العرضي لشعیرة ( ١) رقم: الصودیوم باستخدام الشدد 
عملیة ( ٢:٥)قبل عملیة المرسرة، من رقم ( الشكل الكلوي)القطن 
القطاع العرضي ( ٦)الانتفاخ بمحلول ھیدروكسید الصودیوم، رقم 
( ٧)، رقم (شكل دائري)لشعیرة القطن بعد عملیة الشطف والانتفاخ 
ثار الشكل النھائي للقطاع العرضي لشعیرة القطن بعد معادلة أ
  .القلوي والغسیل النھائي
  
الصودا )مراحل التغیر الحادث في شكل القطاع العرضي لشعیرة القطن نتیجة المرسرة بمحلول ھیدروكسید الصودیوم ( ٧)شكل 
  .noitazirecreM noisneTباستخدام الشدد ( الكاویة
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  :التغیرات الكیمیائیة  -٢
النسبیة للخیوط تحسین الرطوبة  :تتمثل التغیرات الكیمیائیة في 
، تحسین امتصاص الماء والصبغات niageR erutsioMالقطنیة 
في السلیلوز  HOنتیجة لزیادة عدد مجموعات الھیدروكسیل الحرة 
مدى انتفاخ وتفتیح ( ٨)بعد عملیة المرسرة، ویوضح شكل 
الشعیرات القطنیة نتیجة لعملیة المرسرة مما یزید من قابلیتھا 
 . اتلامتصاص الماء والصبغ
  
الصودا )انتفاخ وتفتیح في تركیب الشعیرات القطنیة نتیجة المرسرة بمحلول ھیدروكسید الصودیوم ( ٨)شكل 
  .noitazirecreM noisneTباستخدام الشدد ( الكاویة
ثم  noitazilartueNونتیجة لعملیة الشطف ومعادلة أثار القلوي 
تركیز ھیدروكسید مع  Iعملیة الغسیل النھائي فإن السلیلوز الأصلي 
، ویوضح IIینتج عنھ السلیلوز الثاني الجدید  HOaNالصودیوم 
التغیرات الكیمیائیة في السلاسل السلیلوزیة نتیجة مرسرة ( ٩)شكل 
باستخدام ( الصودا الكاویة)الخیوط بمحلول ھیدروكسید الصودیوم 
  .الشدد
 )aNO( 2)HO( 2O7H6C                 HOaN + 3)HO( 2O7H6C
 I esolulleC ilaK lA                                           I esolulleC
 HOaN + 3)HO( 2O7H6C                 O2H + )aNO( 2)HO( 2O7H6C
 II esolulleC
  
الصودا ) التغیرات الكیمیائیة في السلاسل السلیلوزیة نتیجة مرسرة الخیوط القطنیة بمحلول ھیدروكسید الصودیوم( ٩)شكل 
  . باستخدام الشدد( الكاویة
یعمل على انتفاخ المناطق  HOAN فمحلول ھیدروكسید الصودیوم
المتبلرة في الشعیرات السلیلوزیة دون أن یؤدي إلى الإذابة 
فالتكسیر في جزیئات السلیلوز نتیجة المعاملات الكیمیائیة یحدث في 
السلیلوز العادي المناطق المتبلرة، وقد أمكن تعلیل الاختلاف بین 
والسلیلوز الممرسر إلى أن السلاسل السلیلوزیة في السلیلوز 
الممرسر أكثر ابتعادا ً عن بعضھا البعض عنھا في السلیلوز العادي، 
ویرجع ذلك إلى أن ذرات الصودیوم في المحلول القلوي 
تحل محل ذرة الھیدروجین في  HOANلھیدروكسید الصودیوم 
سیلیة للسلیلوز وینشأ عن ذلك درجة بعض المجموعات الھیدروك
تركیز أیون عالي داخل السلیلوز ینتج عنھ ضغط أزموزي یعمل 
على جذب الماء داخل السلیلوز، وتعمل جزیئات الماء بدورھا على 
إبعاد السلاسل السلیلوزیة عن بعضھا مما یؤدي إلى قطع الاتصال 
قلوي الجانبي لمجموعات الھیدروكسیل، وعند غسل السلیلوز ال
بالماء تزال الصودا الكاویة، وتنكمش السلاسل ویعود الاتصال بین 
مجموعات الھیدروكسیل بین السلاسل بنسبة أقل في المجموعات 
الھیدروكسیلیة مما یؤدي إلى زیادة المناطق غیر المتبلرة في 
الشعیرات، ونتیجة لذلك یزداد عدد المجموعات الھیدروكسیلیة 
زیادة الخواص الكیمیائیة للشعیرات مما یؤدي إلى  HOالحرة 
  .والتي تتمثل في امتصاص الرطوبة والصبغات
  :التغیرات المیكانیكیة  -٣
تتمثل التغیرات المیكانیكیة نتیجة شدد الخیوط أثناء عملیة 
مما ( الصودا الكاویة)المرسرة بمحلول ھیدروكسید الصودیوم 
أخرى زیادة  انخفاض نسبة المناطق المتبلرة أو بعبارة:  یؤدي إلى
زیادة استدارة المقطع العرضي  -نسبة المناطق غیر المتبلرة
تغیر درجة توجیھ جزیئات وبلورات السلیلوز بالنسبة -للشعیرات
فكلما ضاقت زاویة ( زاویة الحلزون)للمحور الطولي للشعیرات 
الحلزون قلت زاویة توجیھ جزیئات وبلورات السلیلوز بالنسبة 
ات مما یزید من قوة شد الخیوط نتیجة توزع للمحور الطولي للشعیر
الشدد الكلي الواقع على الشعیرات على جمیع جزیئات وبلورات 
أما الاستطالة فھي تتأثر كثیرا ً بخفض نسبة المناطق  -السلیلوز
  .المتبلرة في السلیلوز الممرسر
ویمكن تلخیص مزایا عملیة مرسرة الخیوط القطنیة بمحلول 
باستخدام الشدد  (الصودا الكاویة)ھیدروكسید الصودیوم 
الخیوط الممرسرة لھا  :في أن  noitazirecreM noisneT
ألوان الخیوط  -قابلیة عالیة لامتصاص الماء والصبغات المختلفة
 - تَحسین قوة شد الخیوط -أكثر لمعانا ً وشفافیة وأكثر بریقا ً وعمقا ً 
تجعد مع مقاومة عالیة لل ssenhtoomSتَحسن الملمس والنعومة 
الخیوط الممرسرة والأقمشة المنتجة منھا ذات مقاومة  -والكرمشة
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أفضل لعملیات الغسیل المتعدد مع الحفاظ على الألوان ناصعة 
وزیادة في مقاومة التمزق وثبات  -وبدون تغییر مع مرور الوقت
  .مقاومة للعفن والفطریات -مقاومة لأشعة الشمس -أبعاد أفضل
 nraY fo sepyTعملیة المرسرةأشكال الخیوط أثناء  ٦-١
  :  snoitatnemurtsnI s'noitazirecreM
 eseehC ro enoCالمرسرة على ھیئة كونة أو بكرة  -١
 : noitazirecreM
في ھذه الحالة یتم انتاج الخیوط القطنیة من مرحلة الزوي المدمج 
على ھیئة كونة بلاستیكیة أو بكرة اسطوانیة  retsiwT tcapmoC
دون المرور  enoC tfoSة تحت تأثیر شدد منخفض بلاستیكیة مثقب
بمرحلة الحریق باللھب المباشر، باستخدام زوایا رص منفرجة 
للخیوط على الكونة أو البكرة حیث یكون حركة عمود الرص ضیقة 
ودقیقة في فترات زمنیة قلیلة ومنتظمة، وتتسع فجأة نتیجة تحریك 
حلول المرسرة عمود الرص باستخدام الكامات لسھولة تغلغل م
خلال الخیوط على الكونة أو البكرة ثم یتم تعلیقھا على حامل كون 
مستدیر تمھیدا ً لعملیة الغمر داخل الحوض لیتم مرسرة الخیوط 
والصباغة في مرحلة واحدة إلا أن ھذا الأسلوب أقل جودة وانتشارا  ً
  .في حالة مرسرة الخیوط القطنیة
  noitazirecreM knaHالمرسرة على ھیئة الشلة -٢
 :
ھذا الأسلوب ھو الأكثر جودة وانتشارا ً في حالة مرسرة الخیوط 
القطنیة حیث یفضل إجراء عملیة الحریق باللھب المباشر قبل 
ساعة فھي بمثابة  ٤٢~  ٢١إجراء عملیة المرسرة بزمن قدره من 
عملیة تحضیریة لھا للتخلص بشكل نھائي من الشعیرات البارزة 
تسبب في إضعاف قوة الشد والاستطالة على سطح الخیط مما ی
وعدم الانتظامیة والتأثیر بالسلب على مظھریة الخیوط وللوصول 
بالخیوط القطنیة وبالتالي الأقمشة إلى أعلى درجات الجودة 
والانتظامیة والتجانس والتي تجعل المنتج النھائي یشارك بشكل 
كلا من أساسي في أسواق المنتجات الراقیة بصورة فعالة وتحقیق 
الجانب الجمالي والجانب الوظیفي الصحي، مع تحقیق أعلى ربحیة 
ثم یتم تحویل الخیوط التي أجري علیھا . ممكنھ للمؤسسة المنتجة
والتي تكون على  snraY dessaGعملیة الحریق باللھب المباشر 
على ماكینات عمل  sknaH oT enoCھیئة الكونة إلى ھیئة شلل 
ویتم تعقید الشلل إما یدویا ً أو ( ٠١) شكل C/M gnileeRالشلل 
 owTباستخدام  eciveD gnisaeL citamotuAأوتوماتیكیا ً 
لتصبح جاھزة لإجراء عملیة المرسرة على ھیئة  stoboR TLC
  . شلل
  
 .gnileerc enizagam rof leerc ediS -B             .erutcurtS repuS leerC-A          
    .بأشكال حامل الكون المختلفة )sknaH oT enoC( C/M gnileeRلشلل ماكینة عمل ا( ٠١)شكل 
فماكینة مرسرة الخیوط القطنیة على ھیئة شلل باستخدام الشدد شكل 
طول اللفة الواحدة للشلة )بوصة  ٤٥تستلزم سلندرین بطول ( ١١)
جرام، ٠٠٠١~  ٠٠٥وتزن الشلة الواحدة حوالي ( على السلندرین
من الشلل في الجانب الأیمن، عدد من الشلل في  ویتم تغذیتھا بعدد
الجانب الأیسر بحث لا یتعدى الوزن الأقصى للشلل بالماكینة عن 
الدور الواحد، حیث یتم حمل الشلل على السلندرین / كجم ٢١
القابلین للضبط لیتم شد الشلل بقوة ثم یحدث تحریك للخیوط في 
عملیة الغمر في محلول  الاتجاھین لیتم تغلغل المحلول القلوي أثناء
~ % ٥٫٧١تركیز من ( الصودا الكاویة)ھیدروكسید الصودیوم 
 gnitteWكحد أقصى مع استخدام مواد تشرب وترطیب% ٢٣
لتسھیل نقل محلول ھیدروكسید الصودیوم % ١تركیز   tnegA
 tnegA tnegreteDإلى الشعیرات، ومواد تنظیف  HOaN
ثم تتم عملیة الغسیل م، °٥٢~  ٨١في درجة حرارة % ١تركیز 
أول مرة ومعادلة آثار القلوي للخیوط المعالجة في حمام حمضي ثم 
عملیة الغسیل ثاني مرة ثم عملیة الغسیل النھائي، ویتم كل ذلك 
بصورة أوتوماتیكیة في داخل ماكینة المرسرة خلال مدة زمنیة 
  .أقصاھا عشرة دقائق
 
  (.ماكینة التجارب العملیة)لى ھیئة شلل باستخدام الشدد ماكینة مرسرة الخیوط القطنیة ع( ١١)شكل 
 latnemirepxEالتجارب العملیة والاختبارات المعملیة -٢
  :  gnitseT dna kroW
  :   kroW latnemirepxEالتجارب العملیة ١-٢
 وھو من القطن المصري طویل التیلة( ٦٨)تم استخدام قطن جیزة 
ثة خیوط قطنیة منتجة في إنتاج ثلا yrogetaC elpatS gnoL
باستخدام سلندر أمامي مجوف  )Z( بأسلوب الغزل المدمج المسرح
من خیطین  retsiwT tcapmoCثم إجراء عملیة الزوي المدمج 
إنجلیزي، كما تم إنتاج ثلاث  S٢/٦٣، S٢/٠٣، S٢/٤٢لتصبح  )S(
باستخدام  )Z(خیوط قطنیة أخرى بأسلوب الغزل المدمج الممشط 
مجوف ثم إجراء عملیة الزوي المدمج من خیطین سلندر أمامي 
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ثم إجراء عملیة . إنجلیزي S٢/٥٢١، S٢/٥٠١، S٢/٦٨لتصبح  )S(
لكلا منھما ثم عملیة  C/M gnissaGالحریق باللھب المباشر 
على ماكینة عمل الشلل  sknaH oT enoCتحویل الكون إلى شلل 
قلوي ثم عملیة المرسرة على ھیئة شلل بمحلول  C/M gnileeR
~ ٥٫٧١تركیز ( الصودا الكاویة)بارد من ھیدروكسید الصودیوم 
للخیوط الممشطة في درجة % ٢٣للخیوط المسرحة، % ٥٫٩١
لتر / جم ٥م، واستخدام حمض الخلیك تركیز °٥٢~  ٢٢حرارة 
لمعادلة أثار القلوي حتى لا تتلف الخیوط باستمرار تأثیر الصودا 
یرات لفترة طویلة مع استخدام الكاویة على السلیلوز المكون للشع
  :الشدد، وكانت مواصفات الماكینات المستخدمة كالآتي 
 C/M gnileeRمواصفات ماكینة عمل الشلل -١
   :  snoitacificepS
 )sknaH oT enoC( C/M gnileeR مواصفات ماكینة عمل الشلل ( ١)جدول 
 TLC-005-BH  HbmG NENIHCSAMLITXET L+C نوع الماكینة
 ألمانیا نشأبلد الم
 م٣١٠٢ سنة الُصنع
 أسلوب إدارة منفصل لكل وجھ الطراز
 الدقیقة/ لفة ٠٥٧ السرعة القصوى للدوارة  tfiwS
  مم ٠٧٣١بوصة،  ٤٥  قطر الدوارة 
  مم ٦٧٦١بوصة،  ٦٦ الحد الأقصى لقطر الدوارة بالخیط
  مم ٠٨٣~  ٠٨  الدوارة/ مدى عرض الشلة الواحدة
  إنجلیزي ٠٦١~  ١ مدى نمر الخیوط المنتجة
 أعلى الدوارة  erutcurtS repuSلإمرار  stoboR بأمان   شكل حامل الكون
 وجھین/ مردن ٤٢ حامل الكون(/ عدد الشلل)عدد المرادن 
 مم ٠٠٣ (عینات البحث)الدوارة / عرض الشلة الواحدة
  جم ٠٠٠١ (عینات البحث)وزن الشلة الواحدة 
 تعقید أوتوماتیكي باستخدام  stoboR TLC owT عقید الشللأسلوب ت
 :  snoitacificepS C/M gnizirecreM knaHمواصفات ماكینة مرسرة الخیوط على ھیئة الشلة -٢
  مواصفات ماكینة مرسرة الخیوط القطنیة على ھیئة شلل ( ٢)جدول C/M gnizirecreM knaH.
 citamotuA CPS 01 -ECREM نوع الماكینة
 napaJ - akasO لد المنشأب
 م٥١٠٢ سنة الُصنع
 الدور الواحد/ كجم ٢١ الدور الواحد/ الوزن الأقصى لعدد الشلل المغداة
طول اللفة الواحدة للشلل على السلندرین أثناء الغمر 
  سم ٥٫٦٣١ في محلول الصودا الكاویة
طول اللفة الواحدة للشلل على السلندرین أثناء مرحلة 
 سم ١٤١ ولى والثانیة والغسیل النھائيالغسیل الأ
  تحریك في الاتجاھین مع شدد ھیدرولیكي للخیوط  أسلوب تحریك وشدد الخیوط على السلندرین
 إنجلیزي ٠٦١~  ١ مدى نمر الخیوط
 كیلو جرام ٠٠٠٧  الحد الأقصى للشدد على الخیوط
 ٢سم/ كجم ٩١  الحد الأقصى لضغط السلندرات
 مم ٠٣٥١~ مم  ٠٦١١بوصة،  ٦٦~ بوصة  ٥٤   لقطر شلة الخیطالحد الأدنى والأقصى 
  %٢٣~  ٥٫٧١ مدى تركیز محلول القلوي المستخدم بالماكینة
  (شلل جانب أیسر ٥+ شلل جانب أیمن  ٥)شلل  ٠١ الدور الواحد/ عدد الشلل المغذاة
 للخیوط الممشطة% ٢٣للخیوط المسرحة، تركیز  % ٥٫٩١~  ٥٫٧١بمحلول بارد من ھیدروكسید الصودیوم تركیز   أسلوب عملیة المرسرة
  مم ٠٧٣١بوصة،  ٤٥  قطر شلة الخیط
 م°٥٢~  ٢٢  درجة الحرارة أثناء عملیة المرسرة
  دقیقة باستخدام الشدد مع تحریك الخیوط في الاتجاھین ٥٫٣ زمن الغمر في محلول ھیدروكسید الصودیوم 
  ثانیة ٥٤~  ٠٤م لمدة °٠٨ساخن عند غسیل بالماء ال زمن الغسیل في المرة الأولى
  باستخدام حمض الخلیك  dicA citecAلتر/ جرام ٥تركیز    معادلة أثار القلوي
  ثانیة ٨٧~  ٩٦م لمدة °٠٦غسیل بالماء الساخن عند  زمن معادلة أثار القلوي مع الغسیل للمرة الثانیة
 ثانیة ٠٦~  ٠٥ زمن الغسیل النھائي
  دقیقة ٧~  ٦ ة للدور الواحدزمن عملیة المرسرة كامل
  :  stluseR gnitseT nraYنتائج اختبارات الخیوط ٢-٢
تمت جمیع الاختبارات المعملیة على الخیوط المنتجة بأسلوب الغزل 
المسرحة، )المدمج باستخدام سلندر أمامي مجوف بنوعیھا 
، قبل وبعد إجراء عملیة الحریق باللھب )S/Z(والمزویة ( الممشطة
ساعة، وبعد إجراء عملیة المرسرة على ھیئة  ٤٢~  ٢١ر بـ المباش
ساعة في الجو القیاسي للمعمل في  ٤٢~  ٢١شلل والتجفیف بـ 
طبقا للمواصفات  ٢±% ٥٦، ورطوبة نسبیة ٢± ٠٢درجة حرارة 
، قوة 7091 D ,MTSA Sنمرة الخیط: القیاسیة الأمریكیة وھي 
في الخیط، ، التشعیر 6522 D ,MTSAشد واستطالة الخیط 
وتشمل مجموع كلا من الأماكن الرفیعة   IPIالعیوب في الخیط
 54  yhtiL lA ormA
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، 5241 D ,MTSAمتر  ٠٠٠١/speNوالأماكن السمیكة والعُقد 
باستخدام جھاز  5942 D ,MTSAنسبة الرطوبة في الخیط 
/ ، وجھاز تحدید عدد البرمات4 -retseT ssennevE retsU
 TSIWT ELGIEWZ retsUفي الخیط  I.P.Tالبوصة
 D ,MTSAطبقا للمواصفة القیاسیة الأمریكیة   RETSET
  .3241
 tcapmoCالخیوط المدمجة المسرحة والمحروقة ١-٢-٢
  :  snraY dessaG nottoC dedraC
نتائج اختبارات الخیوط المدمجة المسرحة قبل وبعد إجراء عملیة المرسرة بمحلول قلوي بارد من ھیدروكسید الصودیوم ( ٣)جدول 
  %.٥٫٩١~  ٥٫٧١تركیز ( ا الكاویةالصود)
  الخیوط المنتجة         
  
  الاختبارات المعملیة
  انجلیزي S٢/٤٢
  I.P.T ٢١
  انجلیزي S٢/٠٣
  I.P.T ٥١
  انجلیزي S٢/٦٣
 I.P.T ٨١
قبل 
  الحریق
بعد 
  الحریق
بعد 
  المرسرة
قبل 
  الحریق
بعد 
  الحریق
بعد 
  المرسرة
قبل 
  الحریق
  بعد
  الحریق
  بعد
  المرسرة
  ٥٣٫٦١  ٠٧٫٨١  ٥٩٫٧١  ٠٢٫٣١  ٥٦٫٥١  ٨٩٫٤١  ٠٠٫٠١  ٠٤٫١١ ٨٩٫١١  sلخیط نمرة ا
  ٢٠٫٧٢  ٥٢٫٥٢  ٠٣٫٣٢  ٨٦٫٧٢  ٥٨٫٥٢  ١٠٫٤٢  ٠٣٫٨٢  ٥٣٫٦٢ ٥٧٫٤٢  XET/NCقوة الشد 
  ٠٤٫٣ ٠٠٫٤  ٥٥٫٤  ٠٨٫٣  ٠٣٫٤  ٥٧٫٤  ٠٢٫٤  ٥٦٫٤  ٥٩٫٤ %الاستطالة 
  ٥٨٫٠ ٠٨٫٣ ٠٥٫٦  ٥١٫١  ٠٤٫٤  ٥٢٫٧  ٠٣٫١  ٠٠٫٥  ٠٠٫٩ التشعیر
  ٥٠٫٠  ٥٢٫٠ ٠٠٫٠  ٢٠٫٠ ٥١٫٠  ٠٠٫٠  ٠٠٫٠  ٠٠٫٠  ٠٠٫٠ %٠٥-فیعة الأماكن الر
  ٥٣٫٠  ٥٩٫١ ٥٤٫١  ٣٣٫٠  ٥٦٫١  ٥٢٫١  ٥٢٫٠  ٥٣٫١ ٠٠٫١ %٠٥+الأماكن السمیكة 
  ٥٧٫٠  ٥١٫٢  ٥٢٫٦  ٠٦٫٠  ٥٢٫٢  ٠٥٫٤  ٥٥٫٠  ٥٣٫٢  ٥٨٫٢  %٠٠٢+الع ُقد 
 ٥١٫١  ٥٣٫٤  ٠٧٫٧  ٥٩٫٠  ٥٠٫٤  ٥٧٫٥  ٠٨٫٠  ٠٧٫٣ ٥٨٫٣ % IPI العیوب
  ٥٥٫٥ ٥٤٫٢  ٠٤٫٣  ٥٦٫٦  ٥٣٫٣  ٠٥٫٤  ٠٧٫٧  ٠٩٫٣  ٥١٫٥ %نسبة الرطوبة 
  ٥٥٫٥١  ٠٨٫٧١  ٢٠٫٨١  ٠٢٫٤١  ٥٧٫٦١  ٣٠٫٧١  ٠٠٫٢١  ٥٧٫٤١  ٠١٫٥١  البوصة/ عدد البرمات
  : snraY dessaG nottoC debmoC tcapmoCالخیوط المدمجة الممشطة والمحروقة  ٢-٢-٢
جراء عملیة المرسرة بمحلول قلوي بارد من ھیدروكسید الصودیوم نتائج اختبارات الخیوط المدمجة الممشطة قبل وبعد إ( ٤)جدول 
 %.٢٣تركیز ( الصودا الكاویة)
  الخیوط المنتجة         
  
  
  الاختبارات المعملیة
  انجلیزي S٢/٦٨
  I.P.T ٦٢
  انجلیزي S٢/٥٠١
  I.P.T ٩٢
  انجلیزي S٢/٥٢١
 I.P.T ٢٣
قبل 
  الحریق
بعد 
  الحریق
بعد 
  المرسرة
قبل 
  الحریق
بعد 
  حریقال
بعد 
  المرسرة
قبل 
  الحریق
  بعد
  الحریق
  بعد
  المرسرة
  ٣١٫١٦  ٥٨٫٦٦  ٥٦٫٢٦  ٥٦٫٠٥  ٠٨٫٣٥  ٥٠٫٢٥  ٥٤٫٠٤  ٠٥٫٤٤  ٥٩٫٢٤  sنمرة الخیط
  ٠٣٫٧٢  ٠١٫٥٢  ٥٧٫٣٢  ٥٦٫٧٢  ٠٣٫٥٢  ٥٠٫٤٢  ٠١٫٨٢  ٠٦٫٥٢  ٥٣٫٤٢ XET/NCقوة الشد 
  ٥٣٫٣  ٥٦٫٣  ٠٢٫٤  ٥٥٫٣  ٠٩٫٣ ٥٣٫٤  ٥٨٫٣  ٥٢٫٤  ٠٦٫٤ %الاستطالة 
  ٥٣٫٠  ٥١٫٢  ٠٠٫٤  ٥٦٫٠  ٥٢٫٢ ٠٣٫٤  ١٠٫١  ٥٣٫٢  ٠٧٫٤ التشعیر
  ١١٫٠  ٥٥٫٢  ٠٩٫٠  ٠٠٫٠ ٥٥٫١  ٥٦٫٠  ٠٠٫٠ ٥٥٫٠  ٠٠٫٠ %٠٥-الأماكن الرفیعة 
  ٦٠٫٠  ٠٠٫٦١  ٠٠٫٣١  ٢٠٫٠  ٠٠٫٣١  ٠٠٫١١  ١٠٫٠  ٠٠٫٦  ٠٠٫٥ %٠٥+الأماكن السمیكة 
 ٤٠٫١  ٠٠٫١١  ٠٠٫٤٢  ١٠٫١  ٠٠٫٨  ٠٠٫٩١  ٥٨٫٠  ٠٠٫٥  ٠٠٫١١  %٠٠٢+الع ُقد 
  ١٢٫١  ٥٥٫٩٢  ٠٩٫٧٣  ٣٠٫١ ٥٥٫٢٢  ٥٦٫١٣  ٦٨٫٠  ٥٥٫١١  ٠٠٫٦١ %  IPIالعیوب
 ٠٩٫٦  ٠٨٫٤  ٥٣٫٥  ٠٣٫٧  ٥٩٫٤  ٥٦٫٥  ٥٧٫٧  ٥١٫٥  ٠٢٫٦ %نسبة الرطوبة 
  ٠٥٫٩٢  ٥٦٫١٣ ٥٤٫١٣  ٠١٫٦٢  ٥٣٫٨٢  ٠٦٫٨٢  ٠٠٫٣٢  ٥٦٫٥٢  ٥٨٫٥٢ البوصة/ عدد البرمات
  :  noissucsiD &stluseRالنتائج والمناقشة -٣
 tcapmoCلمسرحة والمحروقةالخیوط المدمجة ا ١-٣
  :  snraY dessaG nottoC dedraC
بعد إجراء عملیة الحریق باللھب s العلاقة بین نمرة الخیط ١-١-٣
  :بعد إجراء عملیة المرسرة  sالمباشر، ونمرة الخیط 
 noitalerroCتѧѧم اسѧѧتخراج معامѧѧل الارتبѧѧاط( ٣)مѧѧن الجѧѧدول 
 noissergeR reniLثѧѧم معادلѧѧة خѧѧط الانحѧѧدار   tneiciffeoC
للعلاقة بین نمرة الخیط بعد إجراء عملیѧة الحریѧق باللھѧب المباشѧر، 
ونمѧѧرة الخѧѧیط بعѧѧد إجѧѧراء عملیѧѧة المرسѧѧرة بمحلѧѧول ھیدروكسѧѧѧید 
باسѧѧتخدام % ٥٫٩١~  ٥٫٧١تركیѧѧز ( الصѧѧودا الكاویѧѧة)الصѧѧودیوم 
 =R(، وقѧد وجѧد أن معامѧل الارتبѧاط (٢١)الشѧدد كمѧا فѧي الشѧكل 
بمعنى أنھ كلما كانت نمرة  (طردي)موجب  ، وھذا الارتباط)699.0
الخѧѧیط رفیعѧѧة كلمѧѧا زاد قطѧѧر الخѧѧیط بعѧѧد إجѧѧراء عملیѧѧة المرسѧѧرة، 
والعكѧس كلمѧا كانѧت نمѧرة الخѧیط سѧمیكة كلمѧا قѧل قطѧر الخѧیط بعѧد 
وقد اسѧتنتجت معادلѧة ، قويإجراء عملیة المرسرة، وھذا الارتباط 
  :خط الانحدار وكانت 
  X 5268.0 + 7030.0 = Y
 
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط( ٢١) شكل
بعد إجراء عملیة الحریق باللھب المباشر، ونمرة الخیط S 
بعد إجراء عملیة  S 
  .المرسرة
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بعد إجراء عملیة المرسرة وقوة s العلاقة بین نمرة الخیط ٢-١-٣
  ( : XET/NC)شد الخیط 
 noitalerroCتѧѧم اسѧѧتخراج معامѧѧل الارتبѧѧاط( ٣)مѧѧن الجѧѧدول 
 noissergeR reniLثѧѧم معادلѧѧة خѧѧط الانحѧѧدار   tneiciffeoC
للعلاقѧѧѧة بѧѧѧین نمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول 
% ٥٫٩١~  ٥٫٧١تركیѧز ( الصودا الكاویة)ھیدروكسید الصودیوم 
، وقد وجѧد أن (٣١)باستخدام الشدد، وقوة شد الخیط كما في الشكل 
 (عكسѧي)سѧالب ذا الارتبѧاط ، وھѧ)999.0 - =R(معامل الارتبѧاط 
بمعنى أنھ كلما كانت نمرة الخیط رفیعة كلما قلت قوة شد الخیط بعد 
إجراء عملیة المرسرة، والعكس كلما كانت نمرة الخیط سمیكة كلمѧا 
زادت قѧوة شѧد الخѧیط بعѧد إجѧѧراء عملیѧة المرسѧرة، وھѧذا الارتبѧѧاط 
   :وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت ، قوي
 X 6102.0 – 423.03 = Y
  
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط( ٣١)شكل 
  (.XET/NC) بعد إجراء عملیة المرسرة، وقوة شد الخیطS 
بعد إجراء عملیة المرسرة s العلاقة بین نمرة الخیط ٣-١-٣
  )%( : واستطالة الخیط 
 noitalerroCتѧѧم اسѧѧتخراج معامѧѧل الارتبѧѧاط( ٣)مѧѧن الجѧѧدول 
 noissergeR reniLثѧѧم معادلѧѧة خѧѧط الانحѧѧدار   tneiciffeoC
للعلاقѧѧѧة بѧѧѧین نمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول 
% ٥٫٩١~  ٥٫٧١تركیѧز ( الصودا الكاویة)ھیدروكسید الصودیوم 
، وقد وجد أن (٤١)باستخدام الشدد، واستطالة الخیط كما في الشكل 
 (عكسѧي)سѧالب ، وھѧذا الارتبѧاط )999.0 - =R(معامل الارتبѧاط 
بمعنى أنھ كلما كانت نمѧرة الخѧیط رفیعѧة كلمѧا قلѧت اسѧتطالة الخѧیط 
بعد إجراء عملیة المرسرة، والعكس كلما كانت نمѧرة الخѧیط سѧمیكة 
كلمѧѧѧا زادت اسѧѧѧتطالة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة، وھѧѧѧذا 
   :وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت ، قويالارتباط 
 X 621.0 – 164.5 = Y
  
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط( ٤١)شكل 
  )%(. بعد إجراء عملیة المرسرة، واستطالة الخیطS 
بعد إجراء عملیة المرسرة s العلاقة بین نمرة الخیط ٤-١-٣
  )%( : والتشعیر في الخیط
 noitalerroCتѧѧم اسѧѧتخراج معامѧѧل الارتبѧѧاط( ٣)مѧѧن الجѧѧدول 
 noissergeR reniLخѧѧط الانحѧѧدار ثѧѧم معادلѧѧة   tneiciffeoC
للعلاقѧѧѧة بѧѧѧین نمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول 
% ٥٫٩١~  ٥٫٧١تركیѧز ( الصودا الكاویة)ھیدروكسید الصودیوم 
، وقد وجد (٥١)باستخدام الشدد، والتشعیر في الخیط كما في الشكل 
سѧѧѧالب ، وھѧѧѧذا الارتبѧѧѧاط )189.0 - =R(أن معامѧѧѧل الارتبѧѧѧاط 
بمعنى أنھ كلما كانت نمرة الخیط رفیعѧة كلمѧا قѧل التشѧعیر  (عكسي)
فѧي الخѧیط بعѧد إجѧراء عملیѧة المرسѧرة، والعكѧس كلمѧا كانѧت نمѧرة 
الخѧѧѧیط سѧѧѧمیكة كلمѧѧѧا زاد التشѧѧѧعیر فѧѧѧي الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة 
وقد استنتجت معادلѧة خѧط الانحѧدار ، قويالمرسرة، وھذا الارتباط 
  :وكانت 
  X 8070.0 - 4330.2 = Y
 
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط( ٥١)شكل 
  )%(.بعد إجراء عملیة المرسرة، والتشعیر في الخیط S 
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بعد إجراء عملیة المرسرة s العلاقة بین نمرة الخیط ٥-١-٣
  )%( : IPIوالعیوب في الخیط 
 noitalerroCتѧѧم اسѧѧتخراج معامѧѧل الارتبѧѧاط( ٣)مѧѧن الجѧѧدول 
 noissergeR reniLخѧѧط الانحѧѧدار ثѧѧم معادلѧѧة   tneiciffeoC
للعلاقѧѧѧة بѧѧѧین نمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول 
% ٥٫٩١~  ٥٫٧١تركیѧز ( الصودا الكاویة)ھیدروكسید الصودیوم 
، وقد (٦١)كما في الشكل   IPIباستخدام الشدد، والعیوب في الخیط
موجѧѧب ، وھѧѧذا الارتبѧѧاط )699.0 =R(وجѧѧد أن معامѧѧل الارتبѧѧاط 
بمعنѧѧى أنѧѧھ كلمѧѧا كانѧѧت نمѧѧرة الخѧѧیط رفیعѧѧة كلمѧѧا زادت  (طѧѧردي)
العیوب في الخیط بعد إجراء عملیة المرسѧرة، والعكѧس كلمѧا كانѧت 
نمرة الخیط سمیكة كلمѧا قلѧت العیѧوب فѧي الخѧیط بعѧد إجѧراء عملیѧة 
وقد استنتجت معادلѧة خѧط الانحѧدار ، قويالمرسرة، وھذا الارتباط 
   :وكانت 
  X 1550.0 + 3042.0 = Y
  
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط( ٦١)شكل 
)%(. IPI بعد إجراء عملیة المرسرة، والعیوب في الخیطS 
بعد إجراء عملیة المرسرة ونسبة s العلاقة بین نمرة الخیط ٦-١-٣
  )%( :الرطوبة في الخیط 
 noitalerroCتѧѧم اسѧѧتخراج معامѧѧل الارتبѧѧاط( ٣)مѧѧن الجѧѧدول 
 noissergeR reniLعادلѧѧة خѧѧط الانحѧѧدار ثѧѧم م  tneiciffeoC
للعلاقѧѧѧة بѧѧѧین نمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول 
% ٥٫٩١~  ٥٫٧١تركیѧز ( الصودا الكاویة)ھیدروكسید الصودیوم 
، (٧١)باستخدام الشدد، ونسبة الرطوبѧة فѧي الخѧیط كمѧا فѧي الشѧكل 
سالب ، وھذا الارتباط )999.0 - =R(وقد وجد أن معامل الارتباط 
بمعنى أنھ كلما كانѧت نمѧرة الخѧیط رفیعѧة كلمѧا قلѧت نسѧبة  (عكسي)
الرطوبة في الخیط بعد إجراء عملیة المرسرة، والعكس كلمѧا كانѧت 
نمرة الخیط سمیكة كلما زادت نسبة الرطوبة فѧي الخѧیط بعѧد إجѧراء 
وقѧد اسѧتنتجت معادلѧة خѧط ، قѧويعملیѧة المرسѧرة، وھѧذا الارتبѧاط 
   :الانحدار وكانت 
  X 6833.0 - 790.11 = Y
  
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط( ٧١)شكل 
  )%(.بعد إجراء عملیة المرسرة، ونسبة الرطوبة في الخیط S 
بعد إجراء عملیة المرسرة وعدد s العلاقة بین نمرة الخیط ٧-١-٣
  )%( : في الخیط I.P.Tالبوصة / البرمات
 noitalerroCالارتبѧѧاط تѧѧم اسѧѧتخراج معامѧѧل( ٣)مѧѧن الجѧѧدول 
 noissergeR reniLثѧѧم معادلѧѧة خѧѧط الانحѧѧدار   tneiciffeoC
للعلاقѧѧѧة بѧѧѧین نمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول 
% ٥٫٩١~  ٥٫٧١تركیѧز ( الصودا الكاویة)ھیدروكسید الصودیوم 
كمѧا فѧي الشѧكل   I.P.Tالبوصѧة/ باسѧتخدام الشѧدد، وعѧدد البرمѧات
، وھذا الارتبѧاط )199.0 =R(عامل الارتباط ، وقد وجد أن م(٨١)
بمعنى أنھ كلما كانѧت نمѧرة الخѧیط رفیعѧة كلمѧا زاد  (طردي)موجب 
/ قѧل الفقѧد فѧي عѧدد البرمѧات)البوصѧة فѧي الخѧیط / انتظѧام البرمѧات
بعѧѧد إجѧѧراء عملیѧѧة المرسѧѧرة، والعكѧѧس كلمѧѧا كانѧѧت نمѧѧرة ( البوصѧѧة
اد الفقѧد فѧي عѧدد ز)البوصѧة / الخیط سمیكة كلما قل انتظام البرمات
فѧѧي الخѧѧیط بعѧѧد إجѧѧراء عملیѧѧة المرسѧѧرة، وھѧѧذا ( البوصѧѧة/ البرمѧات
   :وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت ، قويالارتباط 
  X 4955.0 + 245.6 = Y
  
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط( ٨١)شكل 
  .الخیط في I.P.Tالبوصة / بعد إجراء عملیة المرسرة، وعدد البرماتS 
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 tcapmoCالخیوط المدمجة الممشطة والمحروقة ٢-٣
  :  snraY dessaG nottoC debmoC
بعد إجراء عملیة الحریق باللھب  sالعلاقة بین نمرة الخیط ١-٢-٣
  :بعد إجراء عملیة المرسرة  sالمباشر ونمرة الخیط
 noitalerroCتѧѧم اسѧѧتخراج معامѧѧل الارتبѧѧاط( ٤)مѧѧن الجѧѧدول 
 noissergeR reniLمعادلѧѧة خѧѧط الانحѧѧدار  ثѧѧم  tneiciffeoC
للعلاقة بین نمرة الخیط بعد إجراء عملیѧة الحریѧق باللھѧب المباشѧر، 
ونمѧѧرة الخѧѧیط بعѧѧد إجѧѧراء عملیѧѧة المرسѧѧرة بمحلѧѧول ھیدروكسѧѧѧید 
باستخدام الشѧدد كمѧا فѧي % ٢٣تركیز ( الصودا الكاویة)الصودیوم 
، وھѧذا )699.0  =R(، وقد وجѧد أن معامѧل الارتبѧاط (٩١)الشكل 
بمعنى أنھ كلمѧا كانѧت نمѧرة الخѧیط رفیعѧة  (طردي)موجب الارتباط 
كلما زاد قطر الخیط بعد إجراء عملیة المرسرة، والعكس كلما كانت 
نمرة الخیط سمیكة كلما قل قطر الخیط بعد إجراء عملیѧة المرسѧرة، 
  :وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت ، قويوھذا الارتباط 
  X 4719.0 + 242.0 = Y
  
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط( ٩١)شكل 
بعد إجراء عملیة  Sبعد إجراء عملیة الحریق باللھب المباشر، ونمرة الخیطS 
  .المرسرة
بعد إجراء عملیة المرسرة وقوة s العلاقة بین نمرة الخیط ٢-٢-٣
  ( : XET/NC) شد الخیط
 noitalerroCالارتبѧѧاطتѧѧم اسѧѧتخراج معامѧѧل ( ٤)مѧѧن الجѧѧدول 
 noissergeR reniLثѧѧم معادلѧѧة خѧѧط الانحѧѧدار   tneiciffeoC
للعلاقѧѧѧة بѧѧѧین نمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول 
باسѧѧتخدام % ٢٣تركیѧѧز ( الصѧѧودا الكاویѧѧة)ھیدروكسѧѧید الصѧѧودیوم 
، وقѧد وجѧد أن معامѧل (٠٢)الشدد، وقوة شد الخѧیط كمѧا فѧي الشѧكل 
بمعنѧى  (عكسѧي)سѧالب الارتبѧاط  ، وھѧذا)799.0 - =R(الارتبѧاط 
أنھ كلما كانت نمرة الخیط رفیعة كلما قلت قوة شد الخیط بعد إجراء 
عملیة المرسرة، والعكس كلما كانت نمرة الخیط سمیكة كلمѧا زادت 
وقد ، قويقوة شد الخیط بعد إجراء عملیة المرسرة، وھذا الارتباط 
   :استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت 
 X 7830.0 – 546.92 = Y
  
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط( ٠٢)شكل 
  (.XET/NC) بعد إجراء عملیة المرسرة، وقوة شد الخیطS 
بعد إجراء عملیة المرسرة s العلاقة بین نمرة الخیط ٣-٢-٣
  )%( :  واستطالة الخیط
 noitalerroCتѧѧم اسѧѧتخراج معامѧѧل الارتبѧѧاط( ٤)مѧѧن الجѧѧدول 
 noissergeR reniLثѧѧم معادلѧѧة خѧѧط الانحѧѧدار   tneiciffeoC
للعلاقѧѧѧة بѧѧѧین نمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول 
باسѧѧتخدام % ٢٣تركیѧѧز ( الصѧѧودا الكاویѧѧة)ھیدروكسѧѧید الصѧѧودیوم 
، وقѧد وجѧد أن معامѧل (١٢)الشدد، واستطالة الخیط كما فѧي الشѧكل 
بمعنѧى  (عكسѧي)لب سѧا، وھѧذا الارتبѧاط )299.0 - =R(الارتبѧاط 
أنѧھ كلمѧѧا كانѧѧت نمѧѧرة الخѧѧیط رفیعѧة كلمѧѧا قلѧѧت اسѧѧتطالة الخѧѧیط بعѧѧد 
إجراء عملیة المرسرة، والعكس كلما كانت نمرة الخیط سمیكة كلمѧا 
زادت اسѧتطالة الخѧیط بعѧد إجѧراء عملیѧة المرسѧرة، وھѧذا الارتبѧاط 
   :وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت ، قوي
 X 2420.0 – 908.4 = Y
 
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط( ١٢)شكل 
  )%(. بعد إجراء عملیة المرسرة، واستطالة الخیطS 
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بعد إجراء عملیة المرسرة s العلاقة بین نمرة الخیط ٤-٢-٣
  )%( : والتشعیر في الخیط
 noitalerroCتѧѧم اسѧѧتخراج معامѧѧل الارتبѧѧاط( ٤)مѧѧن الجѧѧدول 
 noissergeR reniLط الانحѧѧدار ثѧѧم معادلѧѧة خѧѧ  tneiciffeoC
للعلاقѧѧѧة بѧѧѧین نمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول 
باسѧѧتخدام % ٢٣تركیѧѧز ( الصѧѧودا الكاویѧѧة)ھیدروكسѧѧید الصѧѧودیوم 
، وقѧѧد وجѧѧد أن (٢٢)الشѧѧدد، والتشѧѧعیر فѧѧي الخѧѧیط كمѧѧا فѧѧي الشѧѧكل 
 (عكسѧي)سѧالب ، وھѧذا الارتبѧاط )899.0 - =R(معامل الارتبѧاط 
كلما كانت نمرة الخیط رفیعة كلما قل التشѧعیر فѧي الخѧیط  بمعنى أنھ
بعد إجراء عملیة المرسرة، والعكس كلما كانت نمѧرة الخѧیط سѧمیكة 
كلمѧѧا زاد التشѧѧعیر فѧѧي الخѧѧیط بعѧѧد إجѧѧراء عملیѧѧة المرسѧѧرة، وھѧѧذا 
  :وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت ، قويالارتباط 
 - 7882.2 = Y  
 X 9130.0
  
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط (٢٢)شكل 
  )%(. بعد إجراء عملیة المرسرة، والتشعیر في الخیطS 
بعد إجراء عملیة المرسرة s العلاقة بین نمرة الخیط ٥-٢-٣
  )%( : IPIوالعیوب في الخیط 
 noitalerroCتѧѧم اسѧѧتخراج معامѧѧل الارتبѧѧاط( ٤)مѧѧن الجѧѧدول 
 noissergeR reniLدار ثѧѧم معادلѧѧة خѧѧط الانحѧѧ  tneiciffeoC
للعلاقѧѧѧة بѧѧѧین نمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول 
باسѧѧتخدام % ٢٣تركیѧѧز ( الصѧѧودا الكاویѧѧة)ھیدروكسѧѧید الصѧѧودیوم 
، وقѧد وجѧد أن (٣٢)كما في الشѧكل   IPIالشدد، والعیوب في الخیط
 (طѧردي)موجѧب ، وھѧذا الارتبѧاط )999.0 =R(معامѧل الارتبѧاط 
كانѧت نمѧرة الخѧیط رفیعѧة كلمѧا زادت العیѧوب فѧѧي بمعنѧى أنѧھ كلمѧا 
الخیط بعد إجراء عملیة المرسرة، والعكس كلمѧا كانѧت نمѧرة الخѧیط 
سمیكة كلما قلت العیوب في الخیط بعد إجراء عملیة المرسرة، وھذا 
   :وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت ، قويالارتباط 
  X 9610.0 + 5471.0 = Y
  
خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط معادلة( ٣٢)شكل 
  )%(. IPIبعد إجراء عملیة المرسرة، والعیوب في الخیط S 
بعد إجراء عملیة المرسرة ونسبة s العلاقة بین نمرة الخیط ٦-٢-٣
  )%( : الرطوبة في الخیط
 noitalerroCتѧѧم اسѧѧتخراج معامѧѧل الارتبѧѧاط( ٤)مѧѧن الجѧѧدول 
 noissergeR reniLر ثѧѧم معادلѧѧة خѧѧط الانحѧѧدا  tneiciffeoC
للعلاقѧѧѧة بѧѧѧین نمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول 
باسѧѧتخدام % ٢٣تركیѧѧز ( الصѧѧودا الكاویѧѧة)ھیدروكسѧѧید الصѧѧودیوم 
، وقد وجد أن (٤٢)الشدد، ونسبة الرطوبة في الخیط كما في الشكل 
 (عكسѧي)سѧالب ، وھѧذا الارتبѧاط )999.0 - =R(معامل الارتبѧاط 
ا كانѧت نمѧرة الخѧیط رفیعѧة كلمѧا قلѧت نسѧبة الرطوبѧة بمعنى أنھ كلمѧ
الخیط بعد إجراء عملیة المرسرة، والعكس كلمѧا كانѧت نمѧرة الخѧیط 
سѧѧمیكة كلمѧѧا زادت نسѧѧبة الرطوبѧѧة فѧѧي الخѧѧیط بعѧѧد إجѧѧراء عملیѧѧة 
وقد استنتجت معادلѧة خѧط الانحѧدار ، قويالمرسرة، وھذا الارتباط 
   :وكانت 
  X 1140.0 - 7104.9 = Y
  
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط( ٤٢)شكل 
  )%(. بعد إجراء عملیة المرسرة، ونسبة الرطوبة في الخیطS 
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بعد إجراء عملیة المرسرة وعدد s العلاقة بین نمرة الخیط ٧-٢-٣
  )%( : في الخیط I.P.Tالبوصة / البرمات
 noitalerroCتѧѧم اسѧѧتخراج معامѧѧل الارتبѧѧاط( ٤)مѧѧن الجѧѧدول 
 noissergeR reniLثѧѧم معادلѧѧة خѧѧط الانحѧѧدار   tneiciffeoC
للعلاقѧѧѧة بѧѧѧین نمѧѧѧرة الخѧѧѧیط بعѧѧѧد إجѧѧѧراء عملیѧѧѧة المرسѧѧѧرة بمحلѧѧѧول 
باسѧѧتخدام % ٢٣تركیѧѧز ( الصѧѧودا الكاویѧѧة)ھیدروكسѧѧید الصѧѧودیوم 
فѧي الخѧیط كمѧا فѧي الشѧكل  I.P.Tالبوصѧة / الشدد، وعѧدد البرمѧات
ذا الارتبѧاط ، وھ)999.0 =R(، وقد وجد أن معامل الارتباط (٥٢)
بمعنى أنھ كلما كانѧت نمѧرة الخѧیط رفیعѧة كلمѧا زاد  (طردي)موجب 
/ قѧل الفقѧد فѧي عѧدد البرمѧات)البوصѧة فѧي الخѧیط / انتظѧام البرمѧات
بعѧѧد إجѧѧراء عملیѧѧة المرسѧѧرة، والعكѧѧس كلمѧѧا كانѧѧت نمѧѧرة ( البوصѧѧة
زاد الفقد )البوصة في الخیط / الخیط سمیكة كلما قل انتظام البرمات
بعѧѧد إجѧѧراء عملیѧѧة المرسѧѧرة، وھѧѧذا (  البوصѧѧة/ رمѧѧاتفѧѧي عѧѧدد الب
   :وقد استنتجت معادلة خط الانحدار وكانت ، قويالارتباط 
  X 4413.0 + 842.01 = Y
  
معادلة خط الانحدار للعلاقة بین نمرة الخیط (٥٢)شكل 
  .في الخیط I.P.Tالبوصة / بعد إجراء عملیة المرسرة، وعدد البرماتS 
 stluseR hcraeseR
مما سبق فقد كان لعملیة مرسرة الخیوط القطنیة المدمجة 
بمحلول قلوي بارد من ( المسرحة، الممشطة)والمحروقة بنوعیھا 
~  ٥٫٧١تركیز ( الصودا الكاویة)ھیدروكسید الصودیوم 
للخیوط الممشطة على ھیئة % ٢٣للخیوط المسرحة، % ٥٫٩١
وإیجابي واضح تماما  ًعلى كلا شلل باستخدام الشدد تأثیر معنوي 
من الخواص الفیزیقیة والكیمیائیة والمیكانیكیة للخیوط القطنیة 
  : بعد إجراء عملیة المرسرة كالآتي 
كلا من الخیوط المدمجة والمحروقة  tnuoC nraYقلت نمرة  - ١
بالترقیم الإنجلیزي للقطن بعد إجراء ( المسرحة والممشطة)
القناة  ، ویرجع ذلك إلى انتفاخعملیة المرسرة باستخدام الشدد
بمحلول ھیدروكسید الصودیوم  nemuLالداخلیة للشعیرات 
مما یؤدي إلى حدوث استدارة في المقطع ( الصودا الكاویة)
العرضي للشعیرات، وزیادة ُسمك الجدار الثانوي لھا وتقویة 
نقاط الضعف، وحدوث انكماش في أطوال الشعیرات مما یزید 
وال في الخیوط ومن ثم یؤثر كل ذلك على من وزن وحدة الأط
زیادة قطر كلا من الخیوط القطنیة المدمجة والمحروقة بنوعیھا 
بعد إجراء عملیة المرسرة باستخدام الشدد، وبالتالي تقل نمرة 
 .الخیوط بالترقیم الإنجلیزي للقطن
كلا من الخیوط  htgnertS elisneT ehTازدادت قوة شد  - ٢
بعد إجراء عملیة ( مسرحة والممشطةال)المدمجة والمحروقة 
 :ویرجع ذلك إلى أن  المرسرة باستخدام الشدد،
عملیة المرسرة باستخدام الشدد لھا تأثیر فعال في تغیر   -  أ
التركیب الداخلي للشعیرات فتعمل على تغیر درجة توجیھ 
بالنسبة للمحور ( زاویة الحلزون)جزیئات وبلورات السلیلوز 
ي إلى تقلیل زاویة الحلزون مما الطولي للشعیرات مما یؤد
یزید من قوة شد الخیوط نتیجة توزع الشدد الكلي الواقع على 
الشعیرات على جمیع جزیئات وبلورات السلیلوز، وكذا تقویة 
نقاط الضعف في الشعیرات مما یؤدي إلى زیادة قوة شد كلا 
من الخیوط القطنیة المدمجة والمحروقة بنوعیھا بعد إجراء 
 . رسرةعملیة الم
عملیة المرسرة باستخدام الشدد عملت على انتفاخ الشعیرات  - ب
مما أدى ( الصودا الكاویة)بمحلول ھیدروكسید الصودیوم 
إلى تشكیل روابط جدیدة بین السلاسل الجزیئیة للشعیرات 
وإعادة ترتیبھا وتوجیھھا وتوازیھا، وكذا ترتیب المناطق 
رات بدون أي المتبلرة في اتجاه طولي موازي لطول الشعی
التواءات وزیادة الربط بینھا مما یُزید من قوى الاحتكاك 
وحدة / الداخلي بینھا بفعل عدد البرمات المرتفع للخیوط
القیاس ویساعد على زیادة قوة شد كلا من الخیوط القطنیة 
المدمجة والمحروقة بنوعیھا بعد إجراء عملیة المرسرة بشكل 
ركیبیة في قوة الشد ملحوظ ویجعلھا تنافس الخیوط الت
 .بالإضافة إلى الكثیر من الخواص الفیزیقیة الأخرى
كلا من الخیوط  noitagnolE gnikaerBقلت نسبة استطالة  - ٣
بعد إجراء عملیة ( المسرحة والممشطة)المدمجة والمحروقة 
المرسرة باستخدام الشدد، ویرجع ذلك إلى التغیرات التي تحدث 
ناطق المتبلرة إلى نسبة المناطق في التركیب الداخلي لنسبة الم
غیر المتبلرة في السلیلوز بعد إجراء عملیة المرسرة باستخدام 
الشدد، والتي تتمثل في زیادة نسبة المناطق غیر المتبلرة، 
وزیادة استقامة الشعیرات طولیا ً مع المحور الطولي للخیط، 
زاویة )وفك الالتواءات كما أنھا تقلل من زاویة الالتواء 
وتعمل على زیادة طول السلاسل الجزیئیة للشعیرات ( لزونالح
ومن ثم یؤثر كل ذلك على نقص نسبة استطالة الخیوط القطنیة 
المدمجة والمحروقة بنوعیھا بعد إجراء عملیة المرسرة بمحلول 
 .باستخدام الشدد( الصودا الكاویة)ھیدروكسید الصودیوم 
ن الخیوط المدمجة نھائیا ً في كلا م sseniriaHاختفى التشعیر  - ٤
، وعلى وجھ الخصوص في (المسرحة والممشطة)والمحروقة 
الخیوط الممشطة بعد إجراء عملیة المرسرة باستخدام الشدد، 
ویرجع ذلك إلى انتفاخ القناة الداخلیة للشعیرات بمحلول 
وحدوث استدارة في ( الصودا الكاویة)ھیدروكسید الصودیوم 
ءات في الشعیرات وتقویة نقاط المقطع العرضي لھا وفك الالتوا
الضعف مما یزید من مظھریة ولمعان وشفافیة الخیوط 
القطنیة، حیث أعطت الخیوط المدمجة والمحروقة بنوعیھا بعد 
إجراء عملیة المرسرة لون أبیض ناصع نتیجة لإزالة الشمع 
المنصھر من على السطح الخارجي للخیوط بعد إجراء عملیة 
، وأیضا نتیجة التغیر الداخلي للشعیرات الحریق باللھب المباشر
وإعادة ترتیب السلاسل الجزیئیة مما یزید من إشراقة اللون 
 .الأبیض
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والتي تتمثل في  )IPI( noitcefrepmIاختفت العیوب  - ٥
مجموع كلا من المناطق الرفیعة، المناطق السمیكة، العقد 
متر في كلا من الخیوط المدمجة والمحروقة  ٠٠٠١/ speN
، وعلى وجھ الخصوص في الخیوط (رحة والممشطةالمس)
الممشطة بعد إجراء عملیة المرسرة باستخدام الشدد ، ویرجع 
ذلك إلى إزالة بواقي الشمع المنصھر نتیجة لإجراء عملیة 
الحریق باللھب المباشر من جانب، وكذا حدوث تغیر في 
التركیب الداخلي للشعیرات نتیجة انتفاخ القناة الداخلیة 
( الصودا الكاویة)یرات بمحلول ھیدروكسید الصودیوم للشع
وتقویة نقاط الضعف والانعكاسات التركیبیة وحلقات النمو 
المناطق في الشعیرات والتي تتصف )والتراكیب الشاذة وتعني 
من الوجھة التركیبیة بصفات تجعلھا قلیلة المتانة وفي بعض 
( فة بھاالحالات عدم انتظام سمك الشعرة ووجود مناطق ضعی
بعد إجراء عملیة المرسرة باستخدام الشدد ویصاحب ذلك 
التغیر زیادة في درجة استدارة المقطع العرضي للشعیرات 
ومع أي زیادة في درجة استدارة المقطع العرضي للشعیرات 
 .یؤدي ذلك إلى نقصا  ًواضحا  ًفي نسبة العیوب
جة في كلا من الخیوط المدم I.P.Tالبوصة / قلت عدد البرمات - ٦
بعد إجراء عملیة المرسرة ( المسرحة والممشطة)والمحروقة 
باستخدام ( الصودا الكاویة)بمحلول ھیدروكسید الصودیوم 
الشدد، ویرجع ذلك إلى التغیر في التركیب الداخلي للشعیرات 
نتیجة إلى زیادة درجة استدارة المقطع العرضي لھا وحدوث 
الصودا )الصودیوم  انتفاخ للقناة الداخلیة بمحلول ھیدروكسید
بعد إجراء عملیة المرسرة باستخدام الشدد، ویصاحب ( الكاویة
التغیر في شكل المقطع العرضي للشعیرات أي زیادة في درجة 
في  I.P.Tالبوصة / استدارتھ نقصا ً واضحا ً في عدد البرمات
 .كلا من الخیوط القطنیة المدمجة والمحروقة بنوعیھا
في كلا من الخیوط المدمجة   ytidimuHزادت نسبة الرطوبة - ٧
بعد إجراء عملیة المرسرة ( المسرحة والممشطة)والمحروقة 
باستخدام ( الصودا الكاویة)بمحلول ھیدروكسید الصودیوم 
الشدد، ویرجع ذلك إلى خفض نسبة المناطق المتبلرة أو زیادة 
نسبة المناطق غیر المتبلرة في السلیلوز بعد إجراء عملیة 
ام الشدد مما یترتب علیھ زیادة عدد مجموعات المرسرة باستخد
الممرسر، وبالتالي زیادة في السلیلوز  HO الھیدروكسیل الحرة
قدرة الخیوط القطنیة المدمجة والمحروقة بنوعیھا على 
امتصاص الرطوبة مما یجعل الخیوط 
الخواص في جمیع أجزائھا بشكل   cilihpordyHھیدروفیلیة
 .تصاصھا للرطوبة بشكل متجانسمنتظم مما یزید من نسبة ام
القطن المصري یتمیز بممیزات جعلتھ من أفضل الخامات  - ٨
الطبیعیة وأرخصھا ثمنا ً في الوفاء بالمتطلبات الوظیفیة 
والجمالیة للكثیر من المنتجات النسجیة خاصة فیما یتعلق منھا 
بوظائف الراحة الفسیولوجیة للجسم البشري بعد عملیة معالجتھ 
كسابھ خواص فیزیقیة ومیكانیكیة جدیدة كمقاومة كیمیائیا ً لإ
التجعد والكرمشة وزیادة قوة الشد ومقاومة الاحتكاك والتمزق 
 .واللمعان بطرق التجھیز الكیمیائیة والمیكانیكیة الحدیثة
عملیة الحریق باللھب المباشر للخیوط القطنیة المدمجة بنوعیھا  - ٩
عیر وكل ما ھو كعملیة تحضیریة لعملیة المرسرة أزالت التش
عالق بالخیوط بدرجة كبیرة جدا ً خاصة في الخیوط المدمجة 
الممشطة الأمر الذي جعل امتصاص محلول ھیدروكسید 
یتم بشكل منتظم ومتجانس ( الصودا الكاویة)الصودیوم 
وبالتالي الصبغات إذ أن التشعیر في الخیوط یمتص ظل أعمق 
جانب، وكما  عن باقي الشعیرات العادیة في قلب الخیط من
عملت أیضا على زیادة لمعان وبریق الخیوط بعد إجراء عملیة 
المرسرة بصورة عالیة جدا ً من جانب آخر مما ینعكس على 
 .مظھریة الخیوط والأقمشة المنتجة منھا
المدمجة ( ٦٨)استجابة عالیة لكلا من الخیوط القطنیة جـــ  -٠١
مرسرة لعملیة ال( المسرحة والممشطة)والمحروقة بنوعیھا 
بمحلول قلوي بارد من محلول ھیدروكسید الصودیوم تركیز 
للخیوط الممشطة % ٢٣للخیوط المسرحة، % ٥٫٩١~  ٥٫٧١
باستخدام الشدد على ھیئة الشلل الأمر الذي لا یترتب علیھ 
تكسیر لجزیئات السلیلوز أو تحویل في تركیبة الكیمیائي كما 
فة أو بمواد ھو الحال عند المعالجة ببعض الأحماض المخف
التجھیز النھائي التي تحتوي على نسب مسموح بھا من مادة 
، ولكن حدث انتفاخ edyhedlamroF woLالفورمالدھید 
للشعیرات دون أن یؤدي إلى إذابة جزیئات  gnillewS
السلیلوز مما ترتب علیھ تغیرات إیجابیة واضحة في كلا من 
لخیوط القطنیة الخواص الفیزیقیة والكیمیائیة والمیكانیكیة ل
المدمجة والمحروقة بنوعیھا بعد إجراء عملیة المرسرة 
باستخدام الشدد دون الإضرار بھا أو بالمستخدم النھائي أو 
 .بالبیئة المحیطة
عملیة مرسرة الخیوط القطنیة المدمجة والمحروقة بنوعیھا  -١١
خاصة الخیوط الممشطة ازدادت درجة شفافیتھا ولمعانھا 
وھو أكثر   retsuLوصلت إلى حد البریقبدرجة كبیرة جدا ً 
حیث ازداد نعومة واستدارة السطح العاكس  enihSمن اللمعان 
للضوء بدرجة كبیرة جدا ً مما یؤدي إلى انتظام وزیادة انعكاس 
الأشعة من على ھذا السطح في اتجاه واحد، فالمرسرة عملت 
وفك  على إزالة كل التجعدات الموجودة على سطح الشعیرات
الملتف  lanidutignoLتغیر القطاع الطولي و تواءاتالال
، وكذا زادت مرونة الخیوط للشعیرات إلى الشكل الأسطواني
بدرجة كبیرة جدا ً مما جعلھا أكثر مقاومة للتجعد والكرمشة 
ویزید من قوة تحملھا ومقاومتھا للاحتكاك مما یزید من عمرھا 
 .الافتراضي
ة والمحروقة بنوعیھا عملیة مرسرة الخیوط القطنیة المدمج -٢١
یزید من كلا من الخواص الفیزیقیة ( المسرحة والممشطة)
والكیمیائیة والمیكانیكیة للخیوط وبالتالي الأقمشة المنتجة منھا 
بصورة كبیرة جدا ً مما یجعلھا تشارك في أسواق المنتجات 
الراقیة في كثیر من دول العالم ذات الدخل المرتفع بما یعود 
ؤسسات الصناعیة المنتجة لھا من جانب، ویجعل بالنفع على الم
الخیوط القطنیة والأقمشة المنتجة منھا تتفوق في مظھرھا 
الحریق باللھب )الخارجي على نظیرتھا القطنیة قبل عملیتي 
، وكذا المنتجة من الشعیرات التركیبیة (المباشر، والمرسرة
وفي جوھرھا في آن واحد في مجال ( المخلقة)المستمرة 
 .لابس الخارجیة من جانب آخرالم
استخدام مواد آمنة بیئیا ً وخالیة تماما ً من مادة الفورمالدھید  -٣١
في معالجة الخیوط القطنیة المدمجة  edyhedlamroF
یؤثر إیجابیا  ًبصورة ( المسرحة والممشطة)والمحروقة بنوعیھا 
واضحة على كلا من الخواص الفیزیقیة والكیمیائیة 
والأقمشة القطنیة من جانب، ولا یؤثر والمیكانیكیة للخیوط 
على صحة المستخدمین البیئة المحیطة من جانب آخر 
فالمستھلكین في الدول المتقدمة یبحثون دائما عن الأقمشة 
 .الأكثر صحیة لھم، والأقل تأثیرا ً في البیئة المحیطة
وحدة القیاس على قدرة كلا من الخیوط / یؤثر عدد البرمات -٤١
على امتصاص ( المسرحة والممشطة) المدمجة والمحروقة
باستخدام ( الصودا الكاویة)محلول ھیدروكسید الصودیوم 
الشدد فمعامل البرم العالي یعوق ویقلل الامتصاص نتیجة لتقلیل 
المسافات البینیة بین الشعیرات المكونة للخیط، وبالتالي یقل 
انتفاخ الشعیرات بمحلول المرسرة، وعلى العكس من ذلك نجد 
كلما كان معامل البرم أقل كلما أدى ذلك إلى زیادة معدل  أنھ
الامتصاص محلول ھیدروكسید الصودیوم نتیجة لزیادة 
المسافات البینیة بین الشعیرات المكونة للخیط، وبالتالي یزداد 
انتفاخ الشعیرات بمحلول المرسرة مما ینعكس بصورة واضحة 
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او ةیئایمیكلاو ةیقیزیفلا صاوخلا نم لاك ىلع طویخلل ةیكیناكیمل
ةرسرملا ةیلمع ءارجإ دعب. 
١٥-  يف قورفلا لیلقت ىلإ تدأ ددشلا مادختساب ةرسرملا ةیلمع
 اھیعونب ةقورحملاو ةجمدملا ةینطقلا طویخلل ةفلتخملا صاوخلا
)ةطشمملاو ةحرسملا ( ارظن ةرسرملا ةیلمع ءارجإ دعب
 رادجلا كمسو جضنلا ةبسنو تاءاوتللاا ددع يف تافلاتخلال
لا يف ةفیعضلا قطانملا ةیوقت ىلإ كلذ عجریو ،تاریعشلل يوناث
 طیخلا ماظتنا ةدایزو بویعلا مادعنا ىلإ يدؤی امم تاریعشلا
هراسم لوط ىلع. 
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